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'' J 1'
".INDEPENDENT IN ALL T II I N G S; N E U T R A L IN NOTHING."
Volume VIT. SANTA FE, KEW M XI CO, JULY 8, 1SG5. 1ST amber 4.
i
iliiurrt istintnta. iüudiiuiuniia. -- iDafrtianiitiiiü.Santo ft 5ítcc!i(i ü5;tcttc,
riuLifciitu evkuv ííaii:hdavmohsixo at
MIXTA IT, !VEW MEXICO.
OFFICIAL.
LAWS OP THE r.NlTED STATES.
Pnnscil at tbo Seooml Sossimi uf the Thirty
tigiilli Congrosi.
or pittwl or to o,liri,lua',jurori (or causo
or f:iror, sú tll bo trioü bj lite court wilb-o-
tbo i.l oí triers.
Soc. 3. Ami lio it further enacted, Tint
n overj cuse 'h"re mi.T person con ietoj
of nuy oll'enco against tbo United Stntos
shall be scmoncuJto iniprisonraent fur .
pnriod longer tbun Olio jroor, it ibill bo
lawful for llio oourt by wbicb tlioaeuUucs
ii pnsspj to orJtr tbo samo to executed in
any state prison or pcnitentiiiry wilbin
llio distiict or state wbero inch court is
bold, tliu uo of wltieb prison or peniten-
tiary is allowed by tbo legislature of sueb
state for sueb purpuses; and the Cipcniei
attenibtiit upon tlií execution of suefi
.kill hi pibl bytbo United States.
Sec. 4. Aanil Ijc it further iot(i, 'J'lmt
isiiei of fact in eitil cases in any circuit
JAMES I. COLLINS,
III IT OK AND I'llOI'RIIiTuB.
Tkkjm or :
Psyahlc in a.imu'9 withnut oxofo'l iti,
Cii'! ciir, nut v.'ir, . - - - - í'i CO
" " ....ill JHHUli",
" "" "tsruo l.W
Tn;i3 op Auveí'.tísixü :
iiaarp, ilnl iiucrtUri, 81,00
lorii (.lbseqiifin inmiioii, .... 75
Ten linei, m loja, b.'"it i'qn are.
AiívíTliei'inouta in bulb, leii.uac?) tt'ittblo tbe
bine rittcj.
Year'y lirornnrU imorteil on liberal Urm
JOB lVOStEi
fl.i no wit!, 4Uiiitch. and in thehlftt style- "t tlic Art.
fá- - :ymm: ixuii,ilfír l!.IbWoik oti Jtlivciy.
,"?i A. H. HTJKT WbM.H.Y, V'";
,TCmTURV h ' 1
BIOGRAPHY.
.' A . . ASTRONOMY,
i .. cm cure
V
.... ....
3
AGUSTIN LI. HUX'IT,
('rtr. ii4. An Act u(tpliii8ntnrv to
the HUTi't-n- Arti relating to L'uuiiuni.
1!.; it enacUiil hy i1h Soniito ami House
sif oí l':h L'niltHÍ SUfs of
Anirion. tu dnii'fosi íiaoin'iltl. Tint mi
'iivtlid pmiMonur ivjw or hercafter in tli
ad!' C'! oí tli j l'uitctl .Stutí-- shali bo ou
tiíl'ii t'1 lll'ftW !l khou for 111)' prTÍft'1 of
tino Jurin w'iii'h 1m i a or shall í)j
ed to th. full of s.ibtrr which an able- -
l,u,li,"l t.ers.iu iliseliercuti liko iHuit'b to
tile crov 'loin 'lit ia ailoweti by la
Sec. 2. All be it íu; ,ier enacted, Tl nt
ni.tiivT tipii.tünt or rnt".et ,iir,','(mR ,!ín- -
Rbltü by anv wound received or duenna
o.n'.raci,ed wl.ilo nciiiii'; piríonning the
di'ti.-- of Mir eons or neiinir as- -
I,list nit Mirce'.'ti.. tvi'.1.! iitiy mi.itr.ry fore?n
:n the liebi or in trim itu,' shrill lioentitlcd
'
w the Wi.Uu of the feu.tM ! iu the
Nuiiia ;:m r a ,f m y hml netiullv been
iuo.t.r.-- ) i'.e ' v v.'i !i ther'uiltof
"ii)Hiitt sur;;e.iii,'' and the widows,
minor oribe depeiuleiiti of aci- -
i.. .iikI ii,' iinf.i iei. .iM.i.r wliilu
tv af ores lid, shall in like
iviiriner be entitled M tl"' smn.! li mellt)
of the p.'iniou 1'iwj as if thtlce,l bad
Ijeon aetUiiUy uiuftU'rcil iiito liiu dervicei
,., 't. li. If f.irt;i,f Pnrt.iiil. Tiiftt
nil rrnpna now tv law ontitleJ to a lasn
peiuion thnu iiDrouft-t- peai'lo-- who hall
ItllVti ÍUnt CUC I'lOt itUa tlD Utttl.l HI UlO
iiiiutirv fiivvico of ill.' I uited Maten, nr.
in tho fui'1 i.f liia flh.'ir duty, nli,il bs
iMititiutl to twi'iitv tiiillars n.M- jnonth.
bee. 4. Anil bo it luiUierciiacieil, J li.tt
if anv i,lLor or othor uoroi. uam d in the
ín'sí section ot mi aet t'lititicil "An act to
p'iM!.iiis.',;ip;ro(!l .Tu v fotirtopn.
lüij'littvn hitniitt'il mid nitv two, has died
hiiii'M tli;; fuiii'ili day of March, eihtoou
hundi'i'd uiid , of shall h jreai'tfr
'llio hy uf any wound received or
(tii.'is coutraecd liiln in tlm servico of
thu liiiitrd States, and in tin lino of duty,
his widow, or a mere o o no widow, or m
CKhti f de it!i or in tri'ia.j without
paviiunt In her nf ínv part tf i!m- piiiiy ion
iiM'oinaftiir iitentiuued, lib child or ciiil -
ireu. itndu' lis toon years of rí;ii, shnll lio
Mv:! A!VU EXÍ51.ISII H:n n mlo pxt.n.ivc prppttratlons for thp
.vms t.ti.in.-- ., nw ..irer l wli..!e.dU .nd(UttuLAllAO LIBRAKY i'rt,'''''-rtw'1-''- ' "..v - uiti lipirihvRra, tnt',tmii, etc., etc., nil
'
ni v.ii' li will ln fo'iinl Wfll nmnrtiil. carefully ttlec- -
i' il, ni, :iniiU'ii, it tbu lwct rale.
Ai y ' t wijrlid fy H.nl. frroof ZVMAAU & UKO.
I'yuiy I'ni't icrntin y, ou tli roccipt ni n J y
the at!vcrlbot prlfO. -
ciiíítíi'd tu r.ti' ívü tho mtiiitj Reunion as tho of tux coramifsinnnr, appointed pursuant
huribantl or father nmiM been en-- tn th n act nf which this is an amendment,
tiiNl to under unid net, lift il he been total- - and cerlitioatti of Me ihuod hy tho boaid
Iv diiahtt d, lo comnmneo from tho don ih to tho purtiiiador or purchaseri of said
if tin) husljiuid ov lililí and to cnutiniie ' lauda or tnnemcntii, it sliull and muy bo
to the widn'ff durii.y her widowhood, or to Uivful for tho tnx eominissioners to issue,
thi child nr eliiMivti uiitil tb Ay severally in micIi form ns tho Secretary of the l'rea--
attain to Uto ajro of hixiet-- yours, and no sury shall prescribe, a writ, directed to
lunger: Provided, 'lint ivlicit such pen- - tbo'iiumha-- of the din trie t io which said
CITY BREWEItY,
SANTA FE, N. M.
llni itg pur:liaep.t Hie ahova nanu'il Howry m,
ars in'niri"l t funiMi tlm ciiiiviiri "I" Nuiiit I'o mi1
iIicTiiwiik mid I'oms lliougliout tlio Terrilury, with liw
bft nrii.:!ft uf liter,
W" ii.,j.,' hy sti 'i titvnLion, to m ike It to the
ff nit lo piif'iriiío ti3.
r'rosli yeast on baud for mile.
liKU k KtG Vil.
F;.i!MF...j)..c, 23,1681.
rw. H. II.
NEW
MERCHANT TAILORING
ESTABLISHMENT.
A CLARK
IUi rrr,ínlly irriv"l fr un thoSlnlw, an! opon;'! n
Mvi''l.!!l 'I'.i.iiiill.tl Kflaliiisbtm'iil, npp(itt Uní
I'lum.tr ilnliil. H't pcli'iH ciliMM lo hi old TrlornlH a"'l
i;ii.t.;iii'rri 1'nmt Kan is "ity.
turner aitdiJiMi imiü to orders for UIUTaIIT
!iT.nvf;.
Ñmli.' SI. Poo. 17.18M.
Xu. 2Í. If.
HOUSE CARPENTEEINO
CABINET MAKING.
llic tin'!- r fJ 'st'nltns ;it lila flifip, fnv ilon
Hi" n.'l'i. II"! SK i'Alíl'KN'TKKIVti in nil IU
in ,nc :.lsn I'tlntiPt Miikiiiif. JIp ki'cp't mi lutinl Bii'l
istii l.iriin-- ' U' "nliTnti ii'lii'let (if In Otrtii
"lu CHAIH?!,M)KVS. riKII Sri'hS, W.lHI)
0 in U V YAW, 'rAHll'S, W,WI sr,N!
rr.viui-- ' VAiriJ.I.iJ'S'UKH, Ac. A''.
Mit rill.. Hi H'iiility Tor undtrtakrr't work
t"i; Mntiy .n nud tliu work duüu will) Uiü tr.a
FRANK MAÍD'JXAI.P.
N.ll.tf.
I AI L UDHIMUl 1N61-6- 5.
Z.STAAB& BROTHER,
(In James L.Juhiisun's Building
BOARDING AND LODGING
HOlSt.
Mifive pufViiw.! Hi" "Inn rurnn'rW fwoiipkd liy
lil.dWH ilfl lilt WflViiy ll.il", mu
j pMifl. lo cmimthliiti' ri'UiiUr oi' rnl"iit tumrthTs
wiiii tif lr m tlic m:ivu"iM HiiMin. rnrii tillar mention
il'l .'1 In ix (.0"" nlili'l'l ali CliHHI lr
ai ü 'i ifu:it lie p hi,' apiirliiii'ii'i for t'lH'"!.
.lliUl.l'll WHU1J!.
My ii.lii'Nn. If.
STETTAUER&BRO.,
Ji.l.Wrs
Fane
and
Staples
,,
Dry Good:-?-,
Clothing,
Boots,
Shoes,
Hats,
and Caps.
No. 17, Delaware stroet. No. 17
SM titlt, between Main and Second.
Leavenworth, Hannai
SPIEGELBERG BROS.
SANTA FÉ, N. M.
IMPORTERS AND WHOLESALE
AND
RETAIL DEALERS '
IK
MERCHANDISE,
Keep eoaihnilt OBhaniUUrgeaniortmentii SUpK'
Fancy and Dry timda, Clollilnx, UaU, Huota ana glioct,
UrMufwt
.kort, Hrlwro,Queoiuwar te,
I y
S. ill. ROTHSCHILD & Co.
IXPORTRRI AND JOBFtERB Of
NOTIONS, FANCY GOODS,
ÉTC.ET0.
No. 71 Dolaware St.,
I.FAVKKWIII1III. - lAKSAJ.
LIST OF GOODS.
sioii ins iioii, or miau iiercalter ",?) ,ni;i 1:imí' or tiiifmr-nt- are suuntetl, uonuaana-t- o
th wi'low, Ktich child or chiMivn shail in him tnpnt tho said pureb.iher or
bo entitled to recaive the to chasers forthwith into possession of the
coiiiincuei! fruin the tl 'ath or marri.i;. of cuid hruU or tenements, and to maleo ro-
snen widow and to rontinuo its aforo- - turn of hi proceedings under tho said
FOR SALE
.A v.il miil Ini..f unit Ini m iiiLi Fi1. in t'm Mn4
IkikIíiu m t il.r 1'rnl. sl.tiili'linif li. Ilin- Ikhi..,
al p..'s,'ni b .'..lili W. I'nnii, C"pf Hm--
uuiitl Mitiiiin, tin ,,.i nnii mi um i.nul, new mi-
,t ci'li n. .iti.l íh p mu i"'n.il'.) a''u.
w.l, liit.u'r f
J lliUMllf.'N.
M:iV Hth IHiiJ,
Xo. 4i) tr.
W. W. GRIFFIN,
NOTARY PUBLIC,
' SANTA FE, NEW MEXICO.
J. E. JEWELL Sc CO.,
Forwarding and Commission
Merchants,
FIKK PROOF HUILDINC1,
LAWRENCE, KANSAS.
N'oimmtw t omoK, .v tk.
si'Uni.KiM-.ii.- mm, "
II ItMIMill, SI I.KHnV KAIlN'j "
NASm.N, .AMKKl &IU , .1. Iav.ib
uw i.kii. ,wns iu, "
c H SfdltKIIKA!. I'd , esveinviirUi.
HAMMOND, "
.1. H I' MI VSNUN, K.uisn..
m. nnn.v. "
W. II. MOORB 00,, rrtri,l,N. M
AMHKKli,
rl'.l.hiMAS A HHIt.,
.inllvsov, KIH II A T. C'X
IIIOMÍN liriTIINKIl, Tnt.., "
NliSliilt A1UII.IO, Allufli.i'HO, "
...o sr miii;iii:i.i 'IV1!,
UIHi:SI.I Y fc III.AKi", p.,rl l'i.le, "
K. h'.llH A IX!., Kr.uklin fc,,..
Nu.31. bm.
CABINET MAKING.
Thp uniiorBÍRin'il at liiu p)1 known aliop opposite
Jon llfiHho'H bull ill tj: nuil u (ow tlnora wi'il of Perca
k i'' Inri1, cniitliiiii's In tiiiiinif.icltiro out f the
ticNl niatfi ml ninl in the mnm tmnvr-i- KlykM, all
ttercnpiimii uf IwuteLolil luruituie, aut li a
BURRirS, CBNTBB TAR1.ES, WASH STAN OS,
TAH1.K3, SOFAS, SIDKUOAllDS, BEU'TFJI'S,
CIU1118, LOU Nt i I'M, fcc, ke.
HndMtaltPr'a work ilnie ia th brat nnnner Mil
lili til tilmo! dripalcb.
tliiii.iit Carpprtfrini In ill lia br.iiirhfB rfceivcM
pr nipt fetu iiiioii ami il PjU'UiUiJ by tliw brut
tin i'1'iintry aH'unlri.
TnrntiiB an'l niwinp, timcy nntl plain, ari iloni liy
uucliuipry ilr iv en ly liorm icwrr ami with tho irroat-i- 't
.iBhpiilt ti. ailvan tt.tii't. ciooyml by uu
otlicr wcrkinan In the illy.
All wrnit wnrmntixl anil If units faction h not gin--
no libaren fur wurk will bt mailt.
Simla F4, Oft.. 22, 1HC4.
i lb tf SIMON FEUiEll.
PltOPOiALS.
Sfalei Prnpotntt in ttuplieatr will ln reccivM nt
il rtit:. 12 0 M ml ru,tiitii tl, Ififc of Ati.
ytiíí IMil, rtii' t!.f A'iü nin'i.ua. (ti dun vrr of
mi' in'io'A m'- "'iii.H 'i). t.n-a nl Urn l'"'1 iiniK"iliH
.If tilU IISHol li, ii. Inniji,. ulliltiO.I'rD'il'lteilll.lliV)'!'!),
ll,' In '' J jl. :nnl ju 'ti cll
'I'lnlltllli'i ri" ti. ri't'F I'uiiiiiiiy-ar- i,I ;i'(
ji'irtmi'iit uf No Jli'Xi' ii, itny liirt'ct,
UKPüT FOHT UNION.
ÜO.iiut) i..iitiJs L''.i mo na uf V.nt'pir,
J,)J0 ' If. H.W'fl jhiiiihIh of Silt.
TOUT STANTUX.
i4WB jhiiipJiCurti ll. il, 4,(Vírt jioiidiIm Hiuinp,
JOS i;i!li)!ii Viuvir.
aliiuqverqim:.
12,W0 u!inli't;..riili;,i!l fi,0li0 po'inli lin.iuy,
FORT CRAW.
10.IKW iiounila il, f.uivli
Vitn'iir.
FRANKMN, TEXAS.
12,001 pnuiitlB Corn MmI, 10 fi imnivla IlDtniiiy,
bM illtms Vinrgar.
Corn Mral, Hominy rtt i Sail to hp P"t up anil .!.
livorcd In Hlrf'i aiillu'ii'iil wioks, 100 j.Otinrfi In oncli
nrk nfr.Tti Vi'iil ftii'l ll.iiniiiy.iunl puiirl4f or out
and on half ItUthtU m nl .Sill.
Vinnjtr l" Ii pure win nr vlnfur, nl to ln
put 'it aii't (lelivrri'il In K"H í muff lir lililí barróla
or Iiair bui ri'li'in'l) barrel tu liau tl lew I uuu atrunff
If ill tm'ip nt o;irli fliilli"
Corn Wm and Hominy to b ron.U or fnai white
yellow (Vni.
So Prapotition wilt b rtitcrtninofl wlii- h ii
tnu lili or liyi lew, or when llio w'fijim
ciimtil RhfiK rroquirod tlial ho bat imitar lit
untilrul iba nowui y iiirium to enable liim tu cuinfily
With llio U'riiiN tii tlit ctmtnu't.
Bii will nnlr b" roenic' fur ouch pnt lapnralclf
Ili.iChit'fC'Hiimitísary rcaervMllifiirlvili-K- uf
or ilimiinahinK tin' contrucl tu llio lint of
out1 tlilr.l.lli.) wholf lo bi; Htibjt'ct to the aj.pruviit of
Ihe (ifiioral Oinimntiiliiiir.
Twi (O'mI anil ttiaCnntnry nuciirilii-- will iliftt aach
blil, Ktiartinlieiiig (bat if llio conlracl ia awarlfl to
tin' M'roii tlii'iciti proiwiainir, tly will boaeciiniy fur
Ilia fHllliful iiorforiimn'-eo- tbo contract.
Tlii)bil(l8roriinuiiiliiriimln)i:ut nmal be in el ml
at tbo tip. tiiiit! ot tlin hi. h.
A copy ol llils advertlucntont miift b ttUelfd to
i h lii.l.
K.r f'irthor infnrmnti.'ii npjilv at llii n(Ih;o.
tlio KiivqJüIH! Proimali for .Sh&i, Sfoi"
W. ni,
C4i.k C.Ü..L' 3 A
rflli riiipf romy of Sulifilcnc, )
licparlmfnt nf Novtr M"Xh.'o, t
Sun rv, N. N. Uny t, M.
N'i. 43. Ul.
PETtll CON.VKLLV,
COMMISSION' MEUCIIANT,
lYcu York.
Ilnvlnji fnrml IniRlnoiis relations with llm priurlpal
coin non in limisu&nf Vnrlt, I urn prupiirail tn híiít
ovory tiirillly in tbo iinrcbaa" of all duenna of rohiIh
1o Mfdcatl M.ti'IiwiU nml tn thnw nbnlia not Ilia
kiii)wb"ino iui to ibo bi'ft supplleil bonsea iti
lift iiy, it tlm uiirri'iil pricia of Uu marfcot, It l)t my
liitoullnn, ihniilil hclaviiroil with th coiilhlenci1 nml
i:iiri)iiiik' of my n'OuiTnw fr otula, all imrtkulnrly uf
llinso uf M'iw Mente, It) catitlillali n permanent
biiaiiiaaH.Iti whirh it will bt a mrt of my duty Ui
obaorvo the Uto of tlm murkst iinil itivmny putroiiH ilia
ailvnnUmot lliul may reault frum llio iluctuatiu&a ol
t'rnni tba nrililay of Hay, and tint fnrttiar titv(a4
I nuy hi round In Ihn ollleo of UoHara, Norlbrnp k
Cliirk, Hiinkcr, No. 5 Willi hlrei t, wIhto I will nwail
ttir nr1m uf my trlpmlN tul anuh nthira of tht mnr
cnntlln wmnumtty aa inny fnvtr mo with thotra Willi
the aamirancf tlml every tklng poatilhlit will be tm t
hItd aaliafdetiun to t tholr Ovairut ami tnttlr lutmwti.
HSrKKENCM.
llcews, SpiaRolborg Hrollien, S.intn F0 N, M
p. roa Am,, "
" JiitiwiiJii.Kofh k " "
" Kliiboi')! tt AtnltiTii, "
" Pinion ii Hp,. " '
Sn 61. tr.
NOTICE.
inim Pitohm-u- will h n tit fit nflico tmtil
nVH-- M. i'ii 'llmrsinv. llu'lTlli rt.tv m Julv.
at wluHi nuil) hey will hp np.'ii.'.l, r.ir tin- ili'livtry nl
lliir Un,..,: , unit ltlli..i l.iKNt ixio.s inniiii,.f cirn
Ti" turn iu I'.'hmtiflii ir..ii Hip ni',-- lu'nniinl,
PlaH". pul up in nnnv turki, mil w.'i::l.
mt; liin lit n M II,, ii'T ;w. am! all lu hi'
ln'tfi'wi iu nr Iftth liny ul Nuv. iii'h r, 1MÍ.V
Mu b Ih r titfi .(iivrrv ( l.i.i llvi- lii'i l..'!
tliontftiiil (f.iiO pminilKfu'dprii will ,.
Tli'i bi !s ilm iiniim of two ri;i.rtisil
ptTamifl who will ln ai'niniy lor l!i Inithful p.il.,,
mmieof tliu niiilr.ul, in canu It uw ir.icil lo ll.o tt'l
0T.
IlLltlrrii mnn rríNout at t!ii op,'i:iiií nf tito lilla
The Hi
rrjertíiiií any ir al he m.iv ihiii
Hí.Ih W..1 tn - tí iii'tiT!'i't.'ral
lili O.'jii l, m.Mki; i ,n Km yiiviUjiiu "ITuiMial tur
tbo.lliv.-ry- r,,rj, "
lxr'T tJiísuc.KA.tn:' ftvrnn,
Ktmn'ín., m. ;. juu" a:,,, ihta. )
11. M !.S".!,
Mnj.ir tt nkifi í iar1 en
No. I it
SANTA FE HOTEL,
A't'ur Suutli- - Wat córner of Vlaxa,
CHAR LES EtK.tRT, Proprietor
Hltnclml t, tl,B n..t. Knol i.rn'il'1 03 ari enrrsi
Thi- tulHH will li. a .tí. Hie ,i,u..ni.k. t.
ntl.l the Il.r w.!h ÜH ..!.'' III,,''.,.
ttntiun h ill l.i. ,11,1 to ih M.itilort f ímstí
culiy U,,' k, u vv,tii( tul'iic. 'i i,o
SANTA FE BAKERY
t. .Ill ,r!.f;l t tl, H 'I'll. llr,.vl. i i. ..Culi,
..,,1 I.,)', I,.
MI'.T
ROOMS TO LET.
'Hi rMn.i f..:T. i.'.l l.ynu.r Mil'arr .i
yum ti"' fiM.'r i ,I'i.m nr" Iit r ni.
f'.i piirticn' ira ui.,.,ri. ul
J in.- J i. lh. CH.V3. KMIL V.'IX'IIK.
' at
rake:ky!
ptV.'TII SI! IK (IV I'U'.,
"Santa Vc, Xew Mexico.
'Vil, C'lk.'.
I'ruils, Nuif, ij l.'t li'in-'- leu,
inn; im.rir
PROPOSALS.
r ii iv t.. i'i.
IIT, V. H V.
A t). V
Situr Ifiv.Ji
II lu
Slii'l
.Bftll.'.-llln-- J.,rnriun-l.'-
hUl
The li a
nr h dorti, hs r.itii t inuj h.
.f l'.i..ri'l,l;. tlx' hti-- 1 ,t: Iii)
nu "r biii'iri' tliu Ki.h .l iy .f HH5.
t'l j:oi.
Illilrl ill d.'lhlT)' Jf mi iiMNniiiw tii n thu
I, h!..ihli lllial a.,Ji 111
Ih- - r ' hi
A liirf'Ti, jiy lift rii ir.' llum nw linlf tin- l,iv
fnirril. n.r v l.u b"llin' i(i llio iml UK! lutlm in
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'i n i.uiiii.
1, lit i'i muy.;
t.i t' Aero om Ihi d
tiiil will only r envf i'ii.;)i pint ini"it"iv.
N" tli lil rvi'. 'I l'.il pirl Wlu ;ir.i nut
or ulierc II.1 hi In nn
to .- n tii li or l.v f.iw a rnlfl, m bi
mitt ;ih.. tn ah., if win ih.it tine ii ,i'.
niitjil" n;i ,nii nt il, ir tirixis.il iu lulüil i L.f Intuí i i!n
Cdi.l.M' t if i.r !.An.py.if ñ'Vtpnptr m'l'.
'"irli bl.l.
wn i"u i.l mi ri"i"ii! ii' i' Ui ,ti"i miit u
hb! i'r.U'ir,i..'H.; (hat r t .i'.sni- 'iii'
thiTi'itt 'ri'poin,r, thv will kii1.. ni mi tin.
fi.liimct.'r nr tho iir'.j.iT lulilllttvM Hi c miiHiil
ti.'ljri-- "'i i'iivi IdjM', l'pi.i'"vil.- - ifir 'i' ol I'usi
FORT UNION, N. M.
300,000 iiwiluhoi Klu.r.
rOKTHASUOM.N. M.
()i),i W!)ptiml: of FMur.'
FOIÍTHTOTON, N. IX.
100,000 iiuiiinlH til Kluur.
ALllUtjUElUJUE, N. M.
lu1,wiopg.iilitt:'l'i.ir.
KOKT MAItCY, N.'M.
K,fl.,Hi I'liuii .!, ..ri'lrtur'
LOSriNOR, N. Jt.
ll'K),liDOKitila,if Kfo.ir.
' FOKT WINOATK, N. if.
11X1,000 poun.lH (if Klu.ir.
FORT C1U1Q, N. M.
.
ioflnnoi nils"! Klfinr.
I'OItT M'IÍAE, N. t.
lot" pi.iiii.l, f Kl.i'.r.
FOKT bKLDKN, N. M.
efto.lHHl pomiil,. of Klmir.
FtlKT CU.MMINdM, N. M.
icn.ooo imiin.iH r Huur.
LAS CRUUKÍ), K. M.
mo Otin (M.m,.i f.r Kio.,,".
FltANKI.lN, TKXAS,
aci.oiKi ii.niTi.iH .,r Ktf.,,,.
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.: l'i.iüi, 40 '0
it .kit
..ivt It) .'!
i. M n'.tiv "it.. li. MNiy la i.J
iiv ii,, i, l'iii.((ii.l(i,ini1v. hi,i i t(
l.i!,' .)! .I.'s..,, 2 Mi
'il. .'.Il'.irllin-lilir-
H uk ..f inn I'ci.-'- Y:i. $1. $. $10 k 12
J,.ntV,i J.'!ini llr Mf., f," un,
H'f i v.,,. 11) üü
O'M. trí N.,,.1. .s.- - fcr( A .m ("i.i
M. !1 nt. a m l)U
1I.nl-.- ' - "f the liisrrtí ricirl-
in ill 0 00
OJ!.n'''TH i 'til' I.' arnlii: l' I:',
il..tlH,(Jll.'i.k UlC iüt.,;"p Wilil
, cu
Itiu.. ::( F:;t!o t''ry ftí ,m-
p.üie i, iiv c i'. t;.ii'i, a fio
A'lil VlInlfM. ''W
liv llnh
liv.;(i"! II r ti: !'. ''T "M'r-l- ftWI
!"tud rrovnb 'i ítiníiLi', I hat noihiti:.' huro -
in contained shall bo oonstined to ivpual
or in kIiI v Lie t Jiuh uciion ot an act
lidtd "Am net sunili'itieiuiuT to 'An net
to pi'unt p"iisionv approved dii!y four- -
teenin, eiiifrn niimirni uimeisty two.
approved tluiy fourth, i:i;;liLnen hundred
uud uixtv-fi'u- ru.il buíü ijlCIíuu h li
ileehirod to he in full l'oreti and in
nil canos ari.sii niul'ir thii act to which
said fetiftii i1 appli.Nildo, saving and ex
eepiin: ueli hpcíi ns aro cm braced in tho
pr.!c.:dii'; proviso.
A, : 3,
kT An Act to pre vid j for a
f i.f i Si. ill tn tiic LiciitDiiant-U.'ii-- c
iiivuaii'iui ' tlr; Aiiui-- i of the
t;vi'..l S ites.
U it nact-- d v tho Señalo nn.l Ilmuo
the United Siat-'- of
ÍAnrioan in (Vn-rc- m nsstinbletl. That
court of the United Stiitos may be tried
ntirl iletermined lr, tbo court without the
"e, or their altontcys of recorü, lilo a
ip!ti in writing with thocltrk of the
"'J'' waiving a jury. The Ihulinir of thi
court upon the Tncf., allien Iinitinj may
eiiber general or tnooiol, shall have
Iba m eii'eet as the vti'dict of jury- .-
ram;: of the .court in the coin'.
eau ie in llio rogrm of the trial, when
oxooptod to nl llw lime, may bo nviewcd
'j tli supreme court of tho United Slatri
unott a writ or error, or upon appeal, pro- -
h 'J'"1 'he rntinp? bo duly presented by a
l"" nt c'ceptions. When tbo bnilinr; is.
special, tbo review may nlso extend to the
iialit n uf (hú sufficiency of tho
fact í mini to support the juitmtint.
u .
...i I. a .'...- - I Tl...!i iiHU I'U II liii muí I'll..', lull, mu
!lU wt 01ui ftütl contlict villi
t." ajt i.o, una tue same aro Hereby,
1'
Sec. 0. Ami 1m it ftirihor fna kJ. That
this net ihull tako eflVct on the firt tly ol
Juiv, olio thouuMil ei ílit hunJríü timt
ltt"
Airuv-.- l, March 3. Id- -
Cuii. An Aet further to mudud mi
An Act entitled "An Act for the Collec-
tion of direct Tikvs in thf insurrection
nry DmtrictH within tho United States,
lind for othor 1'tirposen," ttpproved Juna
seTcn, eighteen hundreil nnd sixty-tw-
Bo it unacted by the Sen ato and Ilotisn
of Hepresimtativea of tho I'm ted Stntcs of
Amfinca in Conprcsi apti'inlilcd, That in
nv caso in which a mío of lands or tono-
monis has huun or shall be made br ft
writ within tliirt? ttavs to thp coinmis- -
niefs. m!io shiill keep a record of their
proivtinlinp in the mutter, and who may,
in cao of any fniluro on the part of thti
tuiid to exenite ths firs t writ, isfue
alias and pluries writs.as the cireutnlstuu- -
cei iriy to them snem to rtifjuire. Iti
the of tlio district (hull ha
unahl-- either hy himself or by deputy, to
piftftuto such writ, or in eao there nhall
b) rio marshal of the Uuitrd (States wilb-
in tho said district nt tbo timo of tho is
mi in;; of said writ, !h'i same may bo
and pdnrued by any fif person, to
be cupecirtlly unpointed hy the said bnnrd
of tax connniHsioners for tko purpodc,
which iipp.)iiitui':nt shall be in writinji hud
u:'!iii'si'd in tho said writ: Provided, That
wltcrn llirt innilt fir tonrmcnts no told sbnll.
nt tho timo of sticU !e, bo ootnpicd by
l intel ftl.ncs au iionin-- lor uospuai
r oui-- r purpose, me isuiu oi sucu
1'U1IJ!' yr u'licmciun riwm uo vmiuen
10 mi "-'- ' such r.nt ur compeiisutitm
for t!i o use of tti'ili lutiil or tenement, as
tho Hf'Tctury of tho Tronaur)', iiiulvr rc-- !
pitfitiotii froscribod hy blm, shrill oi Jcr
lorilir.i!.
Sue. 2. AnU ho it further ciiacLd, That
nflyr tho ti:no ftllowe.1 for tiio rrdcniptioa
r,r ;vny luija or foment! which tiara
h,.on or shall b sold by bonrj of tax
oomraisnionprs slmll havo passed, nml af- -
tor tho purt'hfi.io-iiifuic- shall havo been
fully piid, tho I'rcshlont is nuthoriicd and
reiuri-- w íbujj patent or pak-nt- to bo
issued to any such porson as muy be ihi
hoiin fido riurehnior, owner, nssirinee, or
oainnoo oi mo pruoceu. or- sale nr such
liimls and tenements, afiot tho same shall
have been paid into tho treasury of tho
.United Stales, of tho amount o his lien,
Í a sufficient sum shall be left for such
purpose, after the payment of all claim.
if 'he Uniied Slates, 'together with tit"
'
''ucvluled ou I'll pg"-
the I'rosidcnt of tho t'nitcd States may. it fll'endcH during such
by and with llw advico and comontof tfie Pll"r) t!,c purchaser or purchasers of
S.n.it... nmio nt ft e. h o of h ht to the on- -
l CÜUlinittidlIl? tlio nnuies of
,
,r a , i,, ,i,nnnL- " - '
tutv, unit iiil.itviutcis ol u li:
ill in tli Ciiitnl Sutes arm
Aj'iiruvoJ, M'li'oli 11, MJ
C114P. W. -- An Actr.'ii.iluin Proocoding.
in crtiiiiuul Clisos, uiitl fur othor Pur- -
r(,fiC'8,
Bc it emclcil hy tl.n .'tiiit'i nndirouso
uf l of tho llnitd Stntos of
America in ('.iivrws ns'iomhli'd, 1 liat
everv 2r:in,l iurv iini'iin lloil before nn.
((P (..(M,it court of tho 'Cniteil
Sutra to inquire, into and presentment tr.nv:f. reo uf sut'li Units or tenem.nts
multe of ptiblio oil'eiipej ainst tlm I'ni-- under and hy virtue of any certificates of
tod S'.nt.'H, committed, nr triahlo within sale, or under and by lirtuo of any ossiRn-- I
tie' distriel ff,r which the oourt is bolden, ' ment or transfer of sueh certificate l'ru- -
Hliall o.Misiit of not lens il,:in sixteen and vided, 'I'hat ia use ufan anirrira.iit or
not exeiie.-Iiiií- tiventy-tliro- persons. If transfer of a onitificute salo, tUu person
of the persons summoned less than six- applying for sueli patent shall give, satis-- j
teen attoiid, th 'y i liall bo plnoed on the factory proof to tho commissioner of tho
grand jury, uud lh court shall order tho general laud ofco of tho preceding trail-- I
iiiitYHhal to summon, either itninodir.tuiy sfers or asfignuiiaits.
or fur a d iv fixed, friur. the tiy of tlii Seo. li. And ho it further enacted, That
district, and not (ruin tho bystanders, a a majority of a board of tai cominissioii-- I
suliiciont number of persons to cmiploto ors hIiiiII havo full authority to transact
the grand jury. And whciitYcr a chailenea all business and to perform all duties ro-
llo an individual grand juror is allowed, quired by luiv lo be performed by inch
and there aro not other jurors in attend-- . board, and no procoe.liiig of any board of
f Itrsi.iy :iinl florn-il- Imiti la-
t I'. ft 1'i.Hiail lia.l.Tj' "I l
ami... I,., til'lllti in ni i iJincucn
hy (,
riiC'i' ii Jl mía' l'oyer rtiH.k in
'ill,
Tin' .y I'.f Mu: KV Plci'ir. "
u'' Ii pr:
t..r..
'ii.tr-
;u.r
List of Wall Maps.
(Tlifr-- rjii nnt''Plv liy Ksiri'fS. ami nl Hi?
tüjií'iiíe oí tin; pwi'.liHJ-ir.-
IIiO I'. Fi urn $'! iW tii $5H f"0
M.t of ilia Wcti'J, . , Fiuiu lU.uu t $i6 lit)
Jl .p .'I' I! uo
R. II. TOMPKINS,
ATTOitNKY AT I; AW.
SANTA FF,t X. J.
Ulrul and prmn.it ittfiitn.rj will lie givin to il!
Putuipíj In the Uní oí Uli profcsaitin Ilia I may e on- -
to hi caio.
n r
C. 11. MOIUÍIIEAD & CO.,
V.'IIULESALE GROCERS
AND
t'otiuiiiion' Nrrchant,
Nos. 35 aud 36, Lovco,
LEAVENWORTH CITY, KANSAS.
Pacific Brewery.
GEORGE SIINIEDER,
--
-
-- Proprietor.
M
iiuoo siiiocicni iu coiiipieiw mu (riunu jury, tur. ooiiiinissiuiieii nn,,u "v " .......
tho court shall innko a liku order to tin in onnsefiieneo of the absence of any one
marshal to summon a sullicient nuinbor of of said commissioners,
persons fur that purpoi. No indictment Sec. 4. And he it further enacted. That
shall be found, nor shall any prcsimunent any lien creditor (being a loyal cituon of
bo mado, without tlm oonourrenoo of at thu Cnit'il Stntol from tho commencc-loiu- t
twolvo grand jurors, From tlio per. ment ol ibis rebellion, or arlen .nbjict of
sous summoned ni'id accepted as grand a friendly nation who shall not havo taken
jurors, tho court shall appoint the furo- - part against the United States in this
who shall have power to administer hellion) of a pcr,n whose laud, or s
and iiihrmalions towitnosse. appear. incuts shall have boon sold by aboard of
ing bofors llio giund jurv. Ilax commissioners and not redeemed,
iiec. 2. And bu it iurthor cnaeted, That elmll, after the period of redemption ba.
whon the oll'eiice charged be treason or a elapsed, bo entitled to payment out of tho
MllltiniY AMU Stuw QOODI,
WIIITIÍ IIIIUI S
HO.IIKY,
I.UIVI3.
ZKI'IIVK WOBTTtB AND TAllXi,
l.OX.
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IMIIIi1
NIlTli.NS.
KAN.'V lillOIM,
II I.OW WAKE.
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canuaum nawnMiiiw un,
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Capital ollellCe, th defendant SOIlll no en- -
tilled totwonty and thelnitedStatoi tofivo
Iporetuptori challenges. On a trial for
any other 'cilVuco iu which tin right of
poretuplory challenge now mists', tbo ds- -
feiiiliiitt shall be entitled to ten and Iho
United States tu twu peremptory challen -
es All ,..all..i;,e. t!i
r if
ssiilcl y . foniirn or ilomratic&nfot Ühúh Cattí.!"h". allowed himself to ha placed in tho flcldieelf rather Vidiculom aa a CunJUUti for
ae a candidate of a party which in ita call Cvnijre.'t; tind (hey equally disicreed In
asumes the proper ground in regard to
general aa well ni local polities, anil
the pursuit of polirlea for tho
na ara al.oa docilo rues, ever
oViJiint to Ib in.in lutcj ul our Go rom for a convention avowed It object to tus assurance that ho would probaulv do
management of our Turriturial nffuirai io to anominnto oandidate in oonosition better at a ritlenalt
to Perta. That party then were, and now
bum, cror rali-fu-l fur ita protection and
,fora and ever pleated at th iudicmiuiia l'EOS equality bellisi a somewhat dem- -agogish appeal to the votnt of tbatclaasof
a second express was received from U.Cronin, stating that one of his patrol par.
tics had encountered two Indlant who
showod llicir pugnacity by firing at m
wounding tho Sergeant in tho beard; tbo
latter then raised bis rifle and killed one
of the Indians, teeing which, Indian No. 2
ran towards the reservation.
Of tho first mentioned party sixteen
wero brought in prisoners, four of whichbeing boys wore1 immediate! anl.j
of (internal rcfurd with which our Got.
arc tho violont assaileuts of the mea-
sures of publio policy which I and my
friends then advocated and are now nd'- -
cuijeiis, and an attempted dissertation ou
lalurdajr, July O, 1863.
I BJ
FOR DELEGATE, -
HO-- FRANCBCO PEBEA
Nbtico.
TS titilan. TU4 (l.nr.1. ... ... ...
.....I .1
which ahould he endorsed ami adopted by
overy good eitlten, and especially by those
who aro owners of propel ty, roal or
ntjj the valno of which, in tiio fu-
ture aa well as the present, depends upon
the proper management of our focal uiíuira
in the circumstances in which wo now find
uriimcnl muy lio o Liad at to favor ut. tno interests or lerritonal commerce,
voealing. Presuming upon his arailabili- - (the latter in lack of intelligible pointHa are rpjoiood, thoroforo, to $i e in our
equaling the firat in want; of ingenuity,)
formed a conaiderable norticn of themidst a Committee of luch diitinguUhod
them, anil which have been uiainlv broughtperions lent by authority ot Consroas toaa ibai J,hn R Urm .'ni u:nlliMl
w ni tuiini;ijuvm;c ui personal popularity
they used tliewiles customary with lha't
class of politicians and esduccd him into
ilio position, of being the representative of
thoir opinions, which nro odious to tho
people bcoaiHii lhc ralUt.ito agalint the
into existcnee bv the ludieioua courseluolt into our condition, aicertuin our Ühlcli has been recommended bv the ai
thoritiea in VÍMbiiigtiun City, and putwants, learn our misfortunes and report
thereon to that power which h,n tha w ill
tho others being leoturod by their Super-
intendent, Captain Bristol, and It being
discovered that they had no intention ot
going away except for the purpose of
hunting, they also wero sot at liberty.
A number"of the Indians who went off
will Ganado Blanco rcturcd yesterday:
they appeared truly penitent. Whi
Colonel's motley harangue.
About this time doubtlesa suspecting
that bis auditors were rapidly tiring down,
or perhaps his intellectual gasometer fail-
ing in its windv supply, thcspeakercame
to a auddcnhiilt. The erica wore instuut-l-
deafening for .Mr. Laroux, who there-
upon rosa to inako a brief rejoinder,
chielly to uorne loose chargea of a political
uno uperauv, ami is ueing tiarnea mlo
execuliua to successfully by our present.
general wpnnre.
Had he been nominated br the Unionand the meant to remedy theiiili, correct
Party, as an advocate of the principles ofthe errori of adininletraiioii and relievo tli.
. uHja m. .,.llrj mvnlvl lo lia cmifaas íurInicíate, it Iba Ml iainf tlmii and j. vi. lia willb nlaai. tomaat su wn'm al tu party
.1 bu l tha rjiaallona pMír.
aHica likti iha trailla wl'l 1.a. a la al Iba flat.Tl,af.,lawln ara i'ia Illa lim. aiil placw alWeb matlna w.llt HaM
At T.u, Hwi.l.j--, Juna 25.
At iho Runchia of Tíos, Sunday, July 2.
At Arroyo Seco, Sunday. July 9.
At Arrovo Hondo, Sunday, July Itt.
Al Kio Colorólo, Kuiidfty,' July
At Klitccnsa, Sunday, Julv 3'J.
I. i.
.eparuueiH uniinmiucr. n tins been my
fortuno to be in the Capital of tho Union
as yuur Delegate during llio past two ses-
sions of C'ongreHi,anil it has bo en a part ol
neceasitica of this diatnnt find r asked why they did not rro on. Ihav
forritorr knowledired, after some evasions, that iliovnature brought against biuiaelf. But the
discomfited advocate of a wrong causo de
Loin pan;.-- , in jreieieneo to myaeii, none
would have yielded him a more hearty
enpport than myself. Hut ho allowed him-
self to pass into tho hands ofmy enemies,
tho enemies of nij political friends and,
a I hold, the enemies of" tho Territory,
there is nothing left for mn to do than to
inv unties as weirgusc 10 uavc a c:iru rer
tho welfare of mv constituents in as farluiaawarij, gentli-iavo- , tlmt mu li.ivo clined to remain aa llio object ot. anya,,ir..a ..i i . a . . , . :
.neiaiigiie oi aioiieniiUdn''crom furtner critical rcinarl:, and, in companv
.journiy orer the pinina and have in'icli witn u rather atout, man.
moro need of rest and repoao tluti you who had boon seen to applaud Chavia once
or twico during his speech, he hastily
took his leave, nor, has ho
Iniva ol my laluUtory remarks; I will the
accept tho nomination which has been ten-
dered to ma by the Union party which,
gentlemen, you represent, and abide by
the arbitrament of llio ballots to bo coat
by the people on tho day of uleotion.
For the kind manner in which you have
rclore, not detnin you longer but in tho since honored the Plaza with his presence.
as that welfare wae embraced in the pro-
per, disposition of tho Indiau tribes which
fur so great a series of years have bjen
our d duly en anies, and especially the Na-
vajos frntu whom wo have suffered' in years
past so many and disnatNua losses. In
the discharge of that duty I have stead-
fastly, in Congress, before the Committees
on Indian Attain in both Houses and before
the Interior and War Departments of the
Government, advocated tho policy which
Is now observed of keenine that trlha on
could not obtain water, having soon
near live different watering placet
they wero afraid to venture, and conclu.
ded to return, which they did throughly
broken down, and apparently well tatla-fie-
to reach tho reservation again.
The wounded Sergeant it in tho Poet
Hospital doing well.
1 am, Major,
Very respectfully,
Your oucdicnt'Sarvatitj
aigned V. Mcd.EAVi:,
Major 1st Cal. Cov.
.Commanding.
Dai'T, Ni;w Mitxico,
Santa F6, N, 51 July ,1td 1863.
ai me conclusion ot Mr. l.eroux'e rename of our pjople bij you wjlcomo to
llrrrjtlloii of the- - nunrissionalloiiiinitfre.
On Sunday morning last a large nun-he- r
of thecitiiene of Santa Fi proceaiftd
to the Arroyo Hondo to meet the
Committea who art flailing
Kew Mexico for the purpote of examininir
marks, Iho crowd tent 'up thrco rousincour Territory and to tho city of S.inta cheers for Perca and llio Union Party,expressed yourselves jou will, gentlemen,
accept my thanks. ana uie meeting adjourned.
STRANGER.lonr oneuiont servant.
FRANCISCO PEHEA
At the conclusion of the
Senator Doolitllo responded suli- - ilie Reservation at tho Dosnuo Kedondo.into the condition of tha Indiana of the
l'ublic lUcetiiig in Taos.I tunning it waitlio best that could be donewith the tri knowing that it wou'dTerritory. Tht Committee it compoted
of Senator Fotter, of Connecticut. Vice Offielal:
stantially aa followa:
Siai In behalf of tho Committee 1 re-
turn you their thanki for the reception to
your city and Territory, you havo ao cor- -
bung them to neaoo and that it would Ma. Editor A large meeting of tbo
render secure tho property of my fellowPretident of the United Statet, Senator Ita. C. Censa," Asst. Adgt. General.citi.ens ot lacs was held on the iiotb nut
I'loni tump icliols.
Ciiir N'iiinoL, N'. .M.,
yuiie 18, lilij,
Col. C. C.irson
Sin In obedience to speeial Orders No.
o, dateil lletid Quarters, Cnmp Nichols,
N. M., Juno 1L', J.Si',5, company "F," 1st
etuceiis againsi me rookeries or mose ill
diluí. I seeon.led, br everv exertiondiolly extended tlivm. It ii true that our
journey here hse been n long and tedious
on the public Plaza, coiiforiiiably to pre-
vious notice, to listen to a report", by John
II. I.eroux, Esq. of the proceedings of the
late Union Convention in Santa I'd, to
3iiDtrti5tniti!i5.could iiinkc, tho elforls (hat wero mads bytho friends of tho Kesorvation svsteni to
have it established as wo aro now onioy
one and we feel wearied from ite effects.
Indeed wo needed rest before we boira
ihe journey. Tha lalrora and urn which
Doohttle of Wlaconain and Keproaonta-lir- a
Koit of Illinois, accompanied by Maj.
Gen'l McCook of tha army, distinguish"'.!
aa an officer and known to many of the
people of the Territory.
On no occation have wt acrn 10 mnv
of our people join in a d'tnonetratlon of
the kind. There leem-- J to he a general
disposition to pay that respect to the visit- -
wnieii no wot a delegate.
Tho the uotico was necessarily short
tbo vary general attendance showed the
unusual popular interest fell in the pend-
ing Territorial elections, and could not
75 BARRELS
Of
OLD WHISKEY,
Car. Cal. Vol's took up the lino of inarch
at 'J 1 2 o'clock on the morning of tho 13th,
with n command of 41) enlisted men na
escort ton train of TOoxteama owned by
Simon H.mti and others of Las Vegas, cii
route forlho States. The company travel- -
ing it, and now J support It because I lias
become a nioastire of the Government anil
afior an fxperietu'oof nearly two years of
its practical elfects I see the hetteiicial re-
sults which liavo been derived from it. It
appears to me that those who oppose the
uní cisneo upon an wijo Have taken pari
in the legislation of Congress during tho
Cheap for Sale by
i (luring mi) tiny to tno crossing ot tho
but have been a most gratifying compli-
ment to tho eloquent young speaker of the
occasion. The meeting was duly organ-
ized by tho election of Don Antonio Maria
liovcrninciu in its eitoris to tuns relierj
pail four yeara sthilellioaiipprcsslon'jf tile
rebellion, which, thank God, has coma at
last, was the great work of the Government,
Cimarron u distanco of some olí miles
ora which tbalr position required, and
us of tiur (1.'spoilers aro tho worst e
the Territory can hare. know from
1). BERNARD KOCIf,
(JOHNSON'S EUILDING)
No. 4. 4t.
from Camp Nichols, overtaking tho train
which h id left Camp Nichols tho day pre-
vious, about one hour bofure making ctimn
desire to mnnif.it an arpreeintion. on weihed IkiivHt uiwn us od inclined us alder, to the Chair, with Don Migueland Don Gabriel Vigil ns Vice Premy experience in Washington C'ilv that
sidents; whilo Messrs. Gabriel Lucero and at C P. M.
the Govorinent is kindlv disposed towards
our pcuple, and that all the ollicere aro in-
clined lo do all thv can for our lieiiofit.
,'cdro Ignaeio Martille-- , wero appointed Notice.ecretaries.
sr. i .i. ..... t. ,i . .And in compliance with that disposition Broke camp at 0 o'clock on the monilnir ta.ili free. far tli...alivary orn.t lmutrBj m.
It'liiVitat l liav llratf Ium r.,lllH; ,Ti ua lit gi.oi
i.vioui men iooü me aianu iuihoy determined ,o hx the Navajo, at ha
.bouttim. Ihe applause that groutedllisque Kedondo. Has was dono withl,.;. ,L.,.k.; 7, .
their part, of the interett the Government '0 seek rest al our homes instead of entor-
ilas taken in the question which more than Nng upon the laborious duties of this coin-a-
othcra vitally pertains to tho wi!flrp mission. Hut Congress thought it was
and prosperity of the Territory. Our suf-- j necessary to wake) an investigation into
fering from Indian deprcdalitins had been ihe condition of our Indian affairs, and
long and grievous, by ihem our material appointed a joint Committee for that
has been checked and tho Tho work is an immense one and it
hancement of wealth among us almost en- - became necessary In aitbdlvido the Com- -
ofthe Mtb, traveled until 11 o'clock nnd
made camp for the purpose of rrnzintr the Kai'ils mi. .i lliUis.Uiilt.ir ami n.ii . ..Willi tliithe best intentiflus toward. our n..or.la ' V ir ili I uj l,y Hi., ,, f,,r ,c i,"i.i.ar1in.iiit uii"ri t',.. v.Ilia IJiiarlrrinuatrrowd ntinotincad that Col. FranciscoThev thought in doing so that tlicv were will ti. rccafti'S at tin. ilii.ia,,r ,hi. i .r'l'r .
stuck and tuking dinner. Thus fur we had
not soen the least sign of Indians, yot I
caused all my horsos to bo sulo lined and
Chaves was also present; whereupon the
speaker, wilh wonted courtrsv. Prooosedoontcrriiig upon ua a great benefit and
1
doubi noi but a largo majority of the peo.
rmilumiMlit until iwalv e'elort It ,,
Tiii'Siliy, .lujii.tl.l set, 'fa,' liar in ,P l.,,k..lInsnilim.nsiiorsl.ir nvFul l'l, at iba nia,,r utlii'ljNarl.ririinli'r'slli.'iiniiiii.Hi u,t. ,.
Jirarl. 'Itio duilvioy lo cnai:l"iii-- mi ihi- lal kat...
lo give placo to this gentleman as a no- -
pie ui .sew .uexieo concur wiiu tne tiev-- ; ,.,,. , in aP) t, n.u, n .nnly cheeked, Only within a year or miltcc. To ua was assigned the duty of
. ..
.1 " I"" '.' L.citr..n iu lS.
posteu n sirong guard around them. At
I o'clock wc hoard an unusual noise which
an investigation proved to he a body of,
mounted Indians, Kiowaa and Conianclies,
soioo fifty atroné, who churned into tho
making ih.t investigation in the átate or ' T, ""f uut " lf,t,0rt I,M he 1)0 "eringly dis- - war l.W, ur as to"ü as iioliee lia hn,l itiia i...r,i...i ...
rilruel anil tha whole ts t.a il. liv ua i,,r...I
10 , ,bouM UmifUkl. r ,l,o people of the
ttimgt by Iho etargetic action of our Pt..:Kansn, the Indian Territory, New Menco,'taritory should, tlndcrlho kail of the tinguislieil
aa a candidate for public favor, lIlS HlSt OoOilnr ISfl.. Vai'l, Toll 1, walnl. aulaii commiituo or linee was at ouee appointpartmcnt tommander In the transfer of Colorado and I tab. It was considered loppositiotiisls, set themselves against this ed to formally invito him to nddress Ihe "c
.'' lj"l'V'"P 1(1 the advancedportion oi tno iraiii. they lancd onethe most destructive enemv of the citi- - " imnortant 'or ua tooamk here becau- "po'n on me part ol llio t.overninent.aud ahould in any way authoritatively Mexican herder killing him instnnily andse tbelcdiars of thia large Territory havi Igive expression to a sentiment of tins kind,tma from the country over which thev
roamed to the valley of tho Pecos, there
to he located and colonized. Although in
ueen me occasion ot great expense to tuc;ho Itidhus will again bo turned loose
Government, more f srhips, than those of jamon us and wo will be ence more
other Tetriwrt: not. lodeed. in direeti";cJ :!,.h devatatioe andthe enjoyment peace with that tribe tlx. i , , ,
..a,.i i..
largo niiu cxpecium nuuionce. una com-
plimentary invitation, however, Mr. Ch
ves thought proper at the time to decline,
and Mr. Leroiix proceeded with hit re-
marks, detailing at length tho action of
the late convention, vindicating its courfe;
paying glowing tribute to tho respectable
character of ita representation, mid the
order and dignity of its proceedings; con-
tending in a strictly argumentativo and
praeticai manner in favor of its ndop; a
;.a'fo-n- :; defending moat satisfactorily
.ua Indian pjlicy of Brig. Gen'! James II.
e.idenceaof the devastation of former lJ ki'" and cur üuUúii, ia' vear.
ti'imJ". IIIils lur Ilia delivery era anaiiiii. úi,,,
nut iili ive ll'irn1t will I, i an.lk'i, il, ,rovi.,-i- tti.iic!i Bids be (or of nol líos lliaii onj hun.'raii
Ions.
Al! blJa men :..Sn ím.l ala, nn tha .,fiieiritia., m in ba wrllfa in ll cir nn hand'tnlia
.K"il In SFUIanical allaclil.il, In Ilia altw l, i!n ,"
r..ati. li..Yi.ai(i rtsjxins.bla asifesrllina, la ciiau ii,',ibulo' lliaii'l'ril, Ijtl iiaicj.a,', ii.,hir.t thr, .
lei'dln; Ii lnjal the r. ti. Ilovarmm ill. Tin. Ban !,
r a.iriad will la la a aum tqual t. anuble ha
va'ue ur llin hula q,nui,lv, lu bo (,..Iita'id. i.rii'c bul r lan. The rljrl.t la leaa v.,1 m
ri'Ji'Ci to l..i, wbir.b ill ll jiiiltin ent of tita a Q V
nr. ai asm bilini rir.a er inadi y rraP v t 'tnKns. lililí In b, ,..d.ir..ril li0i,,li fr Calivt'iy r.fll.y at itI iln, N. M."
No toils or Imiiluiieiils w.llbo fiirnnb-ji- Inlin oU I
I. 1, MsC",
i'ifl. k A. i'. M
'.s.;ilr.iit QiiartrrinsMiT'. c.tfre, i a i
ion Ci.hs, K ll ,l .ni.-- I'M
No 4. 4
wounded another wlUi an arrow. My men
Immediately fell in under arms nnd com-
menced firing upon them, which prevented
them from iulv.ni.ting on our herd. Aftor
about fifty shots hud been fired tlu-- com-
menced making a hasty retreat in the
saine direction iliey had come, succeeding
In getting off with one loose mulo and'
ihree ponies belonging to the train. Mi-
nion saddled immodiaiely andcomineiieed
giving .chase, soma thirty of which pur-- j
years are vialble on all aidet and wa csnim?at la mamtjiat ui giv.of tree m:s; leng i.'ae br.
ouly hope the work of reparation will tJ'0 '"'s k
allowed lo go on bv the tniintniace of li af :ia :o strrjict oa ta iiaa win a i
It thiMÍ :m the ujjJ p.'ople of thoTer-ritoe-
si sa'.-- nwlt mi u thjir ;it",
I uii'-iLi-: c 'un a :a: íiíuíd.' Í
the condition that now obtains ktM t'm a'iir.f fosa '.o kj áwnau'j u t:,u-.- n :j an
sueu tucm auoui six nines, i lie remainI N i l lico't favorito Ipart
m i rii-n.- : tej era
;:l't. a - i i tit. see i."
i Li l.u.if.
..i ii;u. o"n y i..:ii i -
U i ir
.11 i.ua .v
tU ii.t l.lil ii'Ar- rxati'io i
,1.1 it 'Jh
eitiiens aud the Iadbiss.
After the citizens hai bcin a: the
royo, io beautif'i" aha I. i srer
about a half h:ur rhep.i.--.y
companied hy G n'l Ctrietis, suf
M III .ll.i- .i i.: inn
..ni ilT "iiü'.'i
n.t!;li ua ,c ri-- i ni
i.".'i.ii3i if i.ra. i,
Jara a- l if . i:
aol ?i.: !i:;n'.
:iiia r"r iai'r
:"s - r ." i
iia.iui i..,"wiasa.lr, add (specially hisf"., ' ") "" peremp
lsu.!::keB ir-- lUraiw andwl- - U""iJ OTÜcrcii, stayed with iho first
aoeuutiful rnration '' c"P. nnd wilh tho forces
'.I'l ir- -; vftLerrinciplea sought to, be'tj;'oníí",K to the tram, drove in all c
auií-i'.T- a I' nun Party in lul:iock to iho cerr.il formed by the wagon.,
?".n! eooieÍ!, and tho true 'issuta al fura tirong drfeiics. To tbo
riiOPOSALs.o.'l ' t' 0" :I1 111! u.:.. Ttiiri ill,
"'S-l'- U.L, ÚI -!-'L "V ae, .a i n .i. ScahJ In Uuplim e, w'il t,o atl a.- -' 'a ic:.r
.1 t.i ai " i'.tf :r, to rusu.!. Hi was in'.orriinted " J". " severelya.;-- , a- -.. .IIIu i in a
:t'i ': 7
c ,. iir.oorsts or ai piaiise
: liai smetritv witli wbifh
L;í ' f.:):U,
or iimro of the Iinliniifi
;in tha cltii'.Otj us xvy comp'.-ll.-- tluin to
t:ike ili:t numlier up in (rout, oti tliuir
horfif!. Tlifv ""re pompijlUMl to tl.
ftiiilmi thi inn!" tli.1)- Iiuil uMirtoi with, Ua
lM'..o tb.'y nl'ii.Jrtni'il ittli'iynm Lim
tl,rcu';-- with ft liinr-.- pii'ttT which we ahui
it. .My cnup.iny ilid t.ot nustnin any in- -
wort. The G.ivrsar o.i csii f it t,'"--
people recairrd :bm is hrl-- f aai .!':,
ad lrr! J wh e:. t;: - i- -
is the substm-- : ' i..
Htnthmm n I'm C.nj-.a..- ,.; (.;-,- .. in
niieiioii, Maj, (itn'l Mi'VA tni r.r,t..pc-'- . ri'-i;-:
fciurj
I have been ttlectcJ as ti.e of tie
feople of our city to r.iluleyou upsn t8i':-- '
arrival and to bij you wclcoae to our ''JI
. a. Ltn, wa), it -- inj, drioiiilT
min ui.iii i u'cvck, Afri.ixi, 1 Ay IS, bus. tnr
fur nn Jimp HMdi'i, ,r ,j
.iri.nf,,t
..I'.l'VjiV! fil,,.
.n II (in- ul (,1'JXiw i, in
v :t i,i'tvh is i,(r in i;.4"uM-'it- (.ti
'lrli Kie' wi lite Llock," a a pit(d, mm ktUl.u
'l'MÜly
Tlf
.MbMi M y flstii'l.tifnJi
m,ii lr.', r."l in ..m l. !!ii:,i..l .i fj.ni.ttt
U (,i.!.- I'.i.imu (,r- uf tfVw .cw, liny iJliu:!. 1.. b" yo 1, tVlHrfom..
,;' 1".'"-- '""í! r:uy il mil! l,iitI'i'irtti in tri, sI.hüK.í ttl kiincv Ukw lo b
j
Tii'i I'lirti'-- n(vliTii lim tilri.f-- rin;- bo wml.i..hfnitil,'! iíij rue ul! tilt, 1'ir.jin
M HUti in iIil' v.rmUy i, tiio I'lstfi lu ctulrautuj
tb"' Tfi:i'.t
FORT UNION, N. !tf.
r.' tí.í lie ttiiit he hfii ai kait tin.'
:it A i ei.Dí-- í to bo tieeUtl ilti,v;itti
ucw cr ai luiue int,c.C'iing
tjury, in nny hji'in. e reniiiiiicd at tht
('.Hon until noxt in'jnmtgftiuiout imjivsiit- -r..r f.Tiivi biruítif C'jBp'.'ic j to m:ik'.' r.
s itt : '.'if. tion .'ti! r;;r't:..r.u n. 1;.n p:-- ' : J f '.r Uir-iuir.- :, i.ina. r.;jr, triiri an Ciui utiy vc r.-- ir-- l l,riirrit UMS 01 iriurn rrrnieiieu
J difuM, inMiTtfil lo luhmrTc a iort mc 10 P,J llillllf;" witu tnm to tort l.ar
if tanti-o.-i- part in toa vnrin-- itiucr iu oh'.'Uit'iie (o order! rould not
proceed with thorn inoro th;in fivu daysir.t piif'irinar.'-'.- i of Ui Canv.if, the
)0. i:a.e J U
i.T W.i ili
ch.fusu.; of ;!
lea ! ut
fr ncjrta!',-- . he W;iu that of
i x vtj .,
sxrri.t.v.i'ju or i:i,
wt r pa. i;M
I L:. ty
u li.tiD rtc.'i.ar j:í if!:: I r S; M,
iniinr.c , ?:!,
whoii I would hnvfl ht'cu CJiupelled to
bo tht-- prunnsi-- to turn ba'.'lt and
e.:i tv.i a vary .trge f ::
Cp :i arr.i.Lg :l iLe city .L
isry s:.; .: r '.a f ! lo I' :. r i
e l'r. ii if U L'i.fJ Sw'.e.
tul. Perca't AecaplHiice
1 Tw.n who i'.,t infit nehaa only up hill
irlt ..';í jf. him, ar. J that ho was Ichi
1'rtilorv, and to lh'"s our city of II.:y
Faith, This honor is the more a ;.r..ciat,d
in licw of the highcharuoti-- o( tiieCom-inittc-
appointed by oir Ijorerniatat to
n'sit (his T. rritery ml the ii.opMi.it in
leriais vilii.l, it hat exue to repreaeM.
Doubtless you hare e n somewhat
at the wild and uncultivated appe-
arance of our Territory when ewijar.d
wllb. Ihe moro favored parts of our
country, which you have aeau and in
t,;..l, ... i
...r.i. , . ,
FOUTBASCOM, N. M.
FOIiT SCMNER, N. f
FORT STANTON, N. M.
ALfil'QI'Er.QUE, N. M.
LOS I'iNOS, N. M.
t'.'.T a.'.'. i.'Ci.rris to !,ÍM p"cuíi;ir
ti'.-a- h i.J ci'inioui, ihnn to ui.
f'.r.J w.;ar? the of hii lioirern.
."'.iii hi nn; aii'l, with a vry fair
:nai.o-.- ftr. i if utlir (liiaomu'O-t("ii- ,
rati.L.iii ihsjuiagruity, ftiid lounj-!i-
txtrn vRitu'j of itaUiij''tit wero a
ripply nt Furl NichoN (or nn rs-
imttop to I,avn. d, if
wmild i'O b'iek with thcui. hioh I prouii-
5 ." to do,
di. til- njorning of tho 1,'uh ;il 8 uidock!
wo took up tho line of niavch bruktu!
camp NiclioH. ('iiuipcd that night attlui!
L'roain of tha (.'imnrmn. .Aliout tV
oi.dock p. m. pjnició Indians mad-- i thtir!
aniicnranco. uhuut Imo mitin hulftiiilofil
hi'.Ti Ft, Ntw Mine;,
J.;I-t,l-:- .
.l isto Pji.'tri,
'lhk!5 líllCíí'.SP. In 60;sc itiMui:- -' Au-
ari l in otl.cr .M' sicin hav--
the favors of ihi (jivtrnijien:, arij
'in aii ísei itiociion have hin unfitIhn. Fa
ifroiu cilii'.-n- of tha Ttrritorj. InSanta té, N. M.
Siai At a Conrcntion i.f tic l'n.
I tjr"!rh('tinul jiirit, hn would hnvc buen iro- -jv ....m icjiu.u. uut wnen you
take into consltlmtlon our Isolated and nltuioz tLii coure wni
'Iom.-oii-s ot cuiti n'unrf'i r;:tu? a Licuronmn rnon. itI'arn- - .J , ar 1. li .. 1,. il... diatiint, but soon di.:ipp'jirod. .Sincoremote situation from the great centro of ISanta F ou the Unb day of j'ene
:,: ;;'Ta;,faD:.nn'.nio.if ep.ru (irayng our uwii tflVi hort, howom, of lhamtii.
A. li.if.ebDi and a. of nryvontn tha i ,i, r. thru wcmif tio ntorn Indiniin. On thepower and of progress, where the streams 'J' J"0 " re unaniiiijuily iioiuiiiat. d n ..(Jucwd ol iditioiíj ranrí tu our, tfLlt n;oionrd a common remarkiBijit who do not l our tt.t i. ,.,)-- , ft :aeil. n, ufl(,
niornin of tht) loth we hrokc canin ut
7 ochjek, tvnvoliri nil day with flan- -of Governmental favor ib not reach .lWM"'i" frl'lgt to 1!. next t
""'I Ma ll a II, n Kors oiit in iuif?, jut paw no IntlirouRh the treat arteriei of at.r,.,..T.. , "f ,a . tM 'a' . . w i"'"""' diiins.. Saw ft trail about hulf wuv hn- -.acora ana contention in nnat eiiouia t,a; ,'rau,.,.0 UreU,.m( alluding by anui omy iurou;ü tlie capillaries of clrcu-- l rention, hcri'Ssiih cnclosMl, and it twoen CoM Spring and (.'imnrron croBinp
.hi sva ,rJ "......i..,. ..a a " ' casu a ret t re une t o i is Irii'iid t peiHonalatlOO, TOU find mucli li. ,.nnul,.. . nade tllO eaSllltf illllr r.f i lMllol..r.,....i..l al I ,.a ..nil. l.l wa iinitin llr.ni. t - '. oísümolitty ponv tracKJ, a Jew cuttivv.i..,j, r 7 .. reiat.ona lo tiiut uisiiiicuislicu ftiuiiman.uitbal tbe fault of procrras and nroin..rii.i10 nolifí J'üu "iui "iltion, and re- - tracks wilh two or: thrco inockaain, trnckoNew Meiico who de.ircto become good,iAi,a) mMJ ftM. ,acft;,ti to hear
apparently having bien madis tha day bothai '(uest your atceiitanoo of lln eain. Yonilienijoc. rouuilua, If not lobe JuraelVca aa a committee, acc-- tl
attrinnted lo a w.iot of industry and en- - uranoes of our li)(li rKrd and conaldlernriso ainotiir our reotde. .eralion.
...., .. ...... . ,,
.r.III0 p e ri k r nsscrt mat no nan no know- -
our country I am unalterably epposod oUtie, that he would be a candidate
introduction from abroad of broken
,iells la hi, nnainntion by the llomahm-dow-polllici.il. a. the occupant, of our(a in Sl ri. tbrj cmmoii under
fore Míalo camp at Cold Springs at 4
o'clock on tho evening of the Kith. Droko
camp on (ho morning of tho 17th at H
o'clock nnd urriTcd nt Camp NichoUi,o.t Oifiee. tney use moso oeco. lmtUmiiu , ,1t foranra! montha before,Very rcipeelfull;,",Vour obeilicnt .Sorv.nili.
FOKT CliAlO, N. M.
FORT WINGATE, N. M.
FOKT MdiAK.N. M.
FOIiT SELDEN, N. M.
LAS CHUCES, N.
CCMMINGS.
FRANKLIN. TEXA.
Thf 'oiiif;reiF tu lip in forre fnr nne yrnr, oritirh Ui
tliiic null.' irrtirrtlCnmiimntiug in:ty iliruot.coiiiinfoc
laHScjiicmlifr 11, Hrfi.
Win re I'ltliiiT IihIh for mor titan one Post, tho hid
for r;tfi 'm mm lit- on ff'iiaratu UM,
Tlif irhili'Ki in nírvoti bv ilie of r
fiifinn any (,r;;ll (Iiatitmy le dmmilajr.ifl tio IiIrIi or
tiwi low, or nhen dm (.artim ara nd dtmd mrlietlr
resi'onisiljli;.
Twuuonil mnrit Ufa Mi'li hiil, nimrtntdf-ln-
llim, if Hioctmlrncl la invunlo'l to Ihe iwruun or
tlmntin ni)iwsiip, tliey will be icoiirlly for
lln' taitlil'ul I'l'ifiiTiimiio-- of iho niHrin:V.
Enlurnc 011 dm (nvolniH', "froiiutati for FrMh
'Ml
W II. nF.U.,
Ciit.fcli 8..1.S, A.
OfTICK f'lllKJ' f'OJIMI.IART Of SimslMlSUK,
Dt'ioJ'luiijjil of NiiW laiii:i,
Suatul VN.JJ', Juut! S,
No. 1 t.
uuom ó - O't'lOCS
taiMiai-- (iiinr. U.wico, It in in v opiiiion that if wo had not boon
with the tniinn, iho men would all havu
uur territory lias been 'tli! iheatto ofi
Indian warfare since the day that thufooll
"fclvlliiedman &rA imule' luinreai
upon in aoll, and our and their 1
lere.ta hare been the ilctlms of aaiajJ
birbsrlty and snollatlou alncetliat rvuuM
boon kilk'd. tho ttock run off nnd tho
.isaaiu uo.vziLKS,
MlKÍIU. Asuiusr,
Coinmittec. wagons dmrojed. This id tho opinion of
". ."i, "" "iie was in willing nanus, and undciiioini;
manner 1 have mentioned, without haviii.,oljr() traiinitiR for the congressional race,
regard for the mtereats of tlioao to wlioni'lo ti, that he ie opposed tu the
thoy are .trangers, und whom thiy for- - Hcaervatlon n. particular Importance was
eake ae aoon .a their oDuoe are taken from
.uached, bcoau.o it would hardly ba
litio to asauma in thia latitude any dliler- -
I have labored aueoes.fully to elTectient position; aud indulgent votere" aro
refunnation in tha appointment of waya disposed to overlook a lltto
oiEoara for New Mexico and my roiaieon theso and aimilar occa.ion.,
frienda, and my cnemlea too, can look Hut hia violent abuse of Uen'l L'arleton,
about them and" aao bow the evetcni la boing a mere tirade of per.onaliiiea and
ST I'a, New Mmiro,
Julv ii. IW'i.i.
tuo proprietors themselves.
So far us 1 trnvded I found grass ii
aliimdanco nnd ospociftHy ou tho CimarJ 01 tin put. No peoole cm broaner To .If Mira iVjsorin Ganzalet, At. Ash-
Yili.-- de'ti Hed annually of the fruila ofi""' and Franeitm Urttt y Otlijaih, Cum ron. All alon;; tho road tlttp holes in tho
arrojes wero full of water from the recenttheir industry. InaMe to naeir. . ...1. milite
llimnu!-Yo- ur favor of the let in at. rains that una JfUen here.jujatooarfatngo nelghlior,,!, malUr i niosi rosTiecuu.iy suumi; uie aoovo reinvective, and Bought to bo Instilled byiiiiuriuiiiK 1110 01 my iiniiiiiruiinn lor Ufie- -
utaurpriaa Illative have bean able to e bv the convention of the Union l'artv port.
tain ourenalvnce aa a oiviiu.'d ci,,,,,,.,.. uf Now .Milico, hold in the city of Santa
if'é.ou the Itltliof Juna ultimo, upon thnliy. Far remoied from th
ory resnfictrully,
Your ohodient Servant,
TUOM.S A.STO.MUS,
Capt. Co. "FlstCav.Cal.Yuls,
i gr..at inter-
.V.a that call luto evlaii.,,.,. il.. : ... ipltfm of Bri.ctr.la. adopted by Mi.
I rom Fort Sumner.
Hp. Qr.i. Fort Si'mnkb, N. M.
July3id. lÜGo.
S.1 NT.4 I E
MEAT MARKET!
fWn will .it'll ri iiuw ilcM Mm lift ou JJ.miliy
,
ou Mam till ed, miv (hj,r cat uf Win. Iviiri
lintel M.ui'1.
W.i Rhali kPton iii)iily uf vxrlcllCH f Mt t In
liful in (tiiK lu.ifki'i fur nu'iiv) nnd of .lit- Itust qunl
tic lu Uo luid tli 'tcrriwrjr, ilicu t all nwi(in..ltí
liourii.
M. k J.t.OUilUl'M.
No, Í2 If.
working. Where, a few montha ago, dis-
cords raged anion the people, peace al-
ready begins toenails Willi her be'iignaiit
fnoe, anil 1 hope that in a few nioiilba
mora all tbeae cauae. of diaaenlion will
foreverdlsappear.
The limita of thia not. will not permit
me to mention wore at Icnglh my appro-
bation of the platform adopted by the con-
vention, nor allow me to go more at length
into an ciplanalion of the reaaooa why I
approve it, The C'ommitno, however, will
indulgí! mo whilst I make a few remarks
in reft renca to the candidacy of my op-
ponent.
Mr. Chavez is my friend nnd relative.
Our fumiliee have always hern connected
by the moat enil"aring Ilea of consangui-
nity and il would gricvo me aorcly if the
prceeut canvass hould disturbe those re
aliona which have exlated throuch lone
tne (iiscreuiiaoio prooecuinga of a
handful of Borry lualcoulentB discharged
from military service aomo time ago in the
Mesilla; hia arraigmncut of Col. Jatuos
I.. Collin, on the worac titan absurd and
rldictiloua accusation of being opposed to
the right of auQ'iago in tilla Territory; audi
hisatiacka upon, und wboleanlo denun-
ciation of uch men na Col, José Alaria
Valdei, uf Mora, and other well known
citit.'iia of like high publie etnudinj and
Influence; tho.e tuiiotlo tilla, and other
vapid declamations, wero aeen to produce
a manifcat llutter of eicitement among hia
li. teñera, indicating neither a belief in
mere empty assertions, nor the most fa
vorable consideration for tho party mak-
ing them; while a few, aupposed to he hia
friends, wore observed to tako a h.sty
....... iiiij rure. con venlion, tiae twon reeeivml,
lu'uts of iheaie, no ste.nuW hayyt ,ii. I embrace tho lirst opportunity which my
vsiiel our r:v..r, n, railroad whiaVo (j tt, ' ,S"(í "" pre.ont to acknowledge to
yet awakancd t! Inhabltan's o'f ourifr ""' ih'oa , T,'" "", m"nh" ."
convention mo with itslountams and our .all.-,- , no liglitcningleoiilidomie, my thank, for Ihi. expression
ilaso of the telegraph haa yet placed na!0' tllBÍt favl,f ni l"
'! 1,1,1 ' ,l,oeP'in dally Intorcourao wilh our fricada ínj'noraiulltiü" UP0 'ba platform, 11. indloa-wit-
ou, latere.,. ,h, Slate.. Hut dü-- j ''"etinr' nomination a.
tnd unfortunate as we now for reelection to aa high and import- -
aroandforiameyoanmijcontinuotobe j"1 oflioe thnt of Delégate in Con-w- e
atiU loolt to a future iU(.h ;!ireM írom thÍ' Terril"7' 1 Pr- -
Major Ii, C. Cuii.kh,
A. A. Oen'l Dept. of New Mexico,
Santa Fé,N. M.
Major : I have the honor to report that
on the night of tli 30th ultimo an exprés
came in from Lt. Cronin 1st N. M. Cav'y
who is encampi'd on tho Salado,'slat-in-
that hid party bad captured forty two
Indium near bis camp. Next day 1 sent
a guard to brinji iho men in as prisoners,
directing that tno fOiaws and children
would hi sent bak lo tho rennrvation
which was done. Puriii? the same ni;;ht
ueni 10 say aiow worm in regard lo the
J. DUNN,
WAR-CLAI- AGENT,
Suata Ic, New Mexico,
Ui" vttiiiiMff 'liPrrnt I'ArlK itf ilia Trrrtti
ai'ijjmit liiiniM
.iriliKt th- - (i"vrninnil nf tin I'nllM
tnte(cni(uiii:W wilh VQ NTkUi ' H1UHA tjr-
leave wiiu very couuten- -
fueetiom whwn are mvold m the tiuoi-io-
which will have to ha made by the
people in tho eiwciee of tho prit iligc (hey
to be hoped fioiaa loyal race who.ehoarla
haro never plotted tr.awn, wbo.c faith
in the pcrpatuli, ,na Uce.ing, of oarlaionb.s na.er Uter-- d and whoa, han 1.
vaara. Yet I feel there la nut one couraajance..
tor me to liursua in the circuinetancee. In on. thin, fcownvfir, ths midipocnenjoy Oil i or a aytten) or iree Hunfrn
Iff trer ffldi t il Muurin 'ii princnn' nuup.fii iy Miring my nnnrn"-p-
, nun wiimb i m miyiuii 'in. m Kihd n nn Hinrium i,
"vu o' v ;ir n io eotiTjntiou niieti with my apprif a nounc-- u a lor rc cicenon, ne in ins own .."íim.on uui ni iimucm mm-
nuncios.quo son los resultados benéfico" que se han A It U II 1 1 O S.d4 taucho gusto el recomendar al pueblo al
IHlOl'iESTAS.
(ffoltk$mwk fat Sania Jjt
pcbuc
.da Cada sabido
E! ASTA FE, Kl'EVO MEJICO
Hon. rmnciico rsrea, ueieiraao aei
de Kuevo Méjico, como caballero
siempre fiol y vlgilsute de los mejores
de Uloho Territorio j digno de la
confieos de todo ciudadano leal.
ueriVuo ue uicuo aiatcioa. weguii mi im--
recer, aquellas personas que s(e hallan
opuestas al gobierno en sus esfuerzos pr
aliviarnos de esta manera contra nuestros
despojadores son los mayores enemigos
MERCADO DE t AUXt t
DE SANTA FE
r.i 11 d lunla de IBM, noiotroi lül
HOTEL DE SANTA FE.
CbRCA Di IX ISQCISA SCDÜESTÜ DSlA TlAZA,
.o,i,l..i en esta om ina u... ....
s de lu Kil.'doB l'nldus
alujo Dniutli, ubr írrmui tn nnli F4 fill prln-- i
ipíti, uu purrtu. ni ctiii, 'ulula ocupada ptt
i,e,MÍJÍeo, en y cea del. pueft-- t s.lites
alüüó de.."' do- - rt Ire... "eu ol uiai.dvio
d, buena cnill. ,.. en
CARLOS KCKAKT, Propietario;
J.fi tnenidp eilf II.tl rtV niplldicpi. lo" mnMM
nie.ior cliitf lo La nnyor ilriKloli eri tls- -
SANTIAGO L. C0LLWS,
RED ACTOR T HlBMCiDOR.
que tiene ei territorio, teso uu m cipo
riencia que he adquirido en la ciudad de
Washington, que él so hall muy favora-
ble dispuesto bácia nuestro pueblo, y que
los oficiales están inclinados para hacer to-
do lo que ellos punlrin para mejorar nues
Muy rsepetuotamente.
J. M. Ainuv, Pres'li.
Jobs 11. Kic,
F. C. P.SA1IEN,
E. C. Isokrsou,
. J. M. Mcdrai,
J. A. Chaviss.
Biipliréiin' i uurotro pbuociiímJc(i,i con cima da
tuil ila-- e que pu'tlu ser voniiiiii ion rtlBífo y U
i.n:')r tiliJ:iiluiU'iiu'tt'it,i.'uifliir ni flTiriltirio.
ISuvitri ce auf t lyJ" buui rsioiiitnrtl.unt: la vi,i.'ttiu i'n ijitiér. fittiIlIgCRICIOS.
dlie iUf. íte toilti Ion )
CAUUI8 HCÜAKT.Aquí tengamos larecomendaeion n favor
tra condición; y en cuutül'miülld eoll úicua "(La nantderiadee
disposición, elfin Inn d"ternvti"do do
tab'.ecr ú lo Ninnines cu el liosquo lie-- i J1(
dondo. Esto fué hecho con U meior l
... .1 ,1, ll ',.,l Mil,. 4,1.a. I ",.
l"en.. en l..(.'. e.,tid. te. el .uu,.- -
?, iViuciimI de suUlst'-uei- d U,.allal 'e.tu
Bieu rHU..ir,- -ii d' "
"a r tnlrts-- h en euarlu. ,l Isnal propurduninda iiuiearruiii eaelulS.-.-le uno (pncuisus y
IÓ7 io. teñe, el e.intl.UO .erS dudo leí sel
.eran rrqnerldi s suplli I da i tiopstny
tírei dt I. P'it.tu. para quo conlr.tol, por
ti tiempo ineuiioiioO...
FUEHTE USION, N. M,
FUEUTE BASCOM, N. Jl
Fago Adelantada. del coronel rere, ue loua ae osiaeoiiiniun prono COSKFXMT,too
amortante, menos do,y csoJ.loj a:
salía quo con tal bicho que conferían so- - AVISO.
ftr set too,
rr stls mii,
Fur trtt ihm, Cohiisionista,I,Ml,IW salido déla ciudad dé Washington cuandolos otros la dioron. La vos dobo ser consi bro nosotros un gran y yo nodudo quo una gran mayoría del pueblo Propuestas teinn mi!jilt en otla oDoIiih haitu
lu Udi'ldilde Jutvra, di 31 del Bienio tullo de
An l'iierlaíi. iril la emregaISiió, en tiempo pderóla. Habla mas fuerte que pueden ha-
- de Nuevo Méjico conviene con el gutuer-n-
en tal convicción. Pero sí en dicha VITKiiTESl'MXER, rs- M., "ÍA1T1F f, JULIO 8. ill 19SS. ar las voces do embarcadores políticos. esto l'OMlodt un liiiium ti.ww w-- i.nn. u.
aserción mo equivocare ; si el pueblo del
Territorio estuviese, guiado por los oposi mala
(le íer irarporn'iu ue iu. r.-
iinu, y pueblo eiiNjeOnde oliiiny, y nu
Han hecho todo lo que ht fué posible para
ndelantarlcjislacionquepromuevanuestro p"sir (iii.HKlllbros, own tato, y ioi.o na
llirvu.11111 I'll .luir, un ui.1bienestar, y, hace dos años han gando de
EARA DELEGADO,
HON. FRANCISCO PEEEA.
AVISO.
Iml5.
uiva lork.
TI tbknio ftin.iiJ ) rclnfior.fl Ton!.goa etn li
ej.A üimentali-Mli- umo U niMudíla ..urv.
Vuk.meh.ill.M"'!'.'"! d
i cl .se dv mus; 41us cimfnl;mtf M.yua-t,,,- .
y k lops quo itu ti'UKiUi i'l culiociinli'Lt ecieti
Uv Us cai.n j' prvclií inrrlente útil nu tcatta
Ks nil iiitPiirii.i). di fuero Invurocido cufi U
iidlrutiuh do mis aniigua, y ra
t.iriuul.ti loa dil Nuivu lléjit'i, titabluci-- miaataa
riiUmi ' sT.inti.1 palióle mi ilíbuf
nlmcrvíT ol ntttítsfiiflmcrfLulü y a.iiltfaámis a
lV4'iitjri iiuü roiíluu m caiuüloa da la
ulaí.i.
ll. o tli, 1ro rtn V;iy. y liafta mirv.. aviio.pua-i-
li itl.irtiii', tu In oil' inade loa
rtíiniv tN.Cl.iik, H;niiiHToa, h i ralli'dn
V..,),ci.iit.ii'lo l:n ófilcnvi ili' tula amiBul 1
llurnn i rupuehlnt p1 r menos que uuuucu- -a asociación do nuestro Delegado, cono- -
tat mil lüoo.oOO) llljr j de lA'tt.
oen suvalory queriendo haeer toJo en su
tores, trabajando contra esta disposición
do parto del gohieriui, y si ellos do cual-
quiera manera con autoridad diesen
á sentimientos de esta naturale-
za, los indios entonces serán soltados en-
tre nosotros y quedaríamos otra vez suje-
tos á todas bis escenas de devastación y
asesinato.! que h.in sido cxponenomdospnr
uru)Ue9l.lt dirán le tluiuuret uu uue pvrtus
roP'twic.lc iiut.'iiee neraii lUoreH pur el uei
alcance para adelantar nuestro.! intereses uiiiiiliuiiento uei eoiiirj.u vn h..".It Itl atlaa i lot ciudadano dol towladn fie TtoBtut tl Itltor Juan U Uroiis, promanar dinorioi
ellos lo recomiendan al pueblo para re l.us ulertanli'l deben íer proseutet ai iieuipo uval mt conoliiaauaiiii. "0rt 'ü principio, url't.,. an u e.mn.na nara Delpgailu, en lo liiíireB aba.
FUERTE STANTON, N. M.,
ALBUQUE1UUE,N.M.,
LOS PINOS, N. M.,
FUEUTE ÓltAlO, N.M.,
FUERTE VÍNUATE, N.
FUERTE Mi RAE, N. 31..
FUERTE i'ELI'EN', S.
LAS CRUCES, N. jr.,
FUERTE
FH.AN!.'rKJAS'
..l.rii- Urt nt. niie.taa.eccion. Quo no desapreciamos la recola Bntnclnnadot. Lo Instan milelio ttictntt or, a cun Kl rotlto referee ei lui.n.ai- -nosotros mismo i y nuostro antecesores
mendación. Al contrario hagamos casoaualt.qiiltra ytraona del parlntu de li uptiticlon elldkcbu, luKaroB ? desenlie cui. tl, las ip.noiieB I'm LbMleseeli.il ' iMlil era
y l.. - Us pioplle.l.i iue el
iiueil.1 i mi exlii'ilutaiiles.
He tliriliián las prepuett.ia al cuarlelmnestre en
de luí cuii.rr. liititi- tnisl'tn f.ivurn-iiu- culi iaen
bis ailos pagados.
Si. cu tal caso, el buen pueblo del Ter ilíBt.ltrfclltliill-1- tl'.i' inri lu to pullitl
ette l'osil". y etuloseso la eubleiln, h,iii4.tfr iii ilfiiN y turitorio me como su Delr-ratl-
do ella. Ello podemos hacer porquo afue-
ra de la evidencia sí puesta delante de
nosotros, podemos do nuestro mismo co
lAlt la vUll l'liU Ji' uiaii '
continuaré haciendo uso do todo el iniUi n m vxtis,
Majül y l'ji.irtelma-etlr-
de UI7U10Uio ouo vo p.tra soieuer ci Ms.eui.i
nocimiento averiguar la honradez do nu
tl pueblo habr 'lilt decidir on In Lo,
miar us y tietnpu, eu quo leraii tcnidaa
como arriba dicho
Kr. Vtrnand.i do Tim, el D..mnin, Junio 36.
kin lotHallccii. ileTaoi, tl l.iliil,in, .luho 2.
n tl Arroyo Bjeco, tl D.inunKO, Julia 9.
Ka tl Arrojo Tundo, el Deinino, Julio 16
Kii tl Rio Colorado, IMiiuf ), Julio U.
Kn los HlQconct, tl Domingo, Julio 10.
Ho.
Lot Concias.
de reservación, y por este ineuro uae'i.én
OHuna Cftinrlcl- - (la paz eterna con los maiosestro Dologado tanto ciudadano como lio- -
cluuHul cu lu rtutufonmv quo fiXumli."! M,a
riííi. y:.Ui1u tin pr anlc'ara oui.' nuestro partido se opone á fe '.'iltriltoí
,
,it, ii, a,,, i. bu. it i orr.imi.tr ru
.í 00 1900.
a 41 iíjBuiwu.lit Umlr (Ivlmei
Rr rr itr.NciAi-
l t ie!!utt"B fiui'c ; y Hi'ttiianoa, lanta ra.
vii' C
' j.,i,mi.ii, Kn. li Waacliit, "
" KNlujtt: Atiil'i'U, "
buuuit y Hiitnatio,
IOS, ISAAC yLLAVIK
CoinorcinnU-- y Proi.iütiuios del Molino iU
Iliiritia en bucorro X, M.
Ti'tiam-'-- el 1i"rtür Je tir.iici.ni al iíiUuo, une hrma
n iiil.r i'l. y not In !, p.) rb n .i.lu U Mmiiitii,
presentante. Lo conocemos aquí, como os
conocido enla ciudad de Washington, quo
e bueno y fiel, digno da toda la comenda-cio-
que lo han dado los arrib referidos
mentar distinción do razas, tu m acción
politico del partido, ya sea en la sclccion ..'M'lir.til'n'i!" Hfir...
rim nt'. utinivbtendo ido hcclns an:ii prepunlni do oficiales o do qii.ilquiora otra manera. tt.,, iui-
aritrs los amigos dol coronal l'oro.'t tocante lit' Co ftrinriilumipinbros del Congreso, y digno do re-
elección í la posición que ha ocupado tan
os muy propia, y es la oaceneia do un
tí cual ttiipro he eido go-
bernado, desde el tiempo quo supo pen
" ' .,
..i., .i., i thiiu.i uucl progreso qus hit liilo ucclio con la pro.
posioion quo fué introducida en el Con.
Pauaderia Nuova,
Al lado meridional de la Plaza
SAXTAFÉ.X.M.
P..n (rtico, l'a.t.-let- Oueiiui'. ele l"dat Itt dlat
i iniM'tcniihu i'i
D.UIHI.H i,.' m ptiítet.bien y con Unta ventaja al Territorio hace llnaJll ItJsar como hombre. La cultura do cuaiquier
greso pitra reunir los Conejo) í Nuco otro sentimiento cu esto respecto, enlie s 'll.i'liTM iil i'U tlrntnrdos años. ii'i.tB1m imciioit
Tihim tiianii y It:in i.P'ir.vlo aiiUcuntfl daTambién Fruía, Mdeces, Hulee y.iiillluia,
;n.i!i1izi'.iil" w
IM'rut.li.H quf allí
Méjico, publicamos por tu satisfacción,
U carta liguiunte del Hon. E. C, Ingor- lriiM'Di'ii
i'kl') nriíui
.ll niiitrjtD.
pueblo es en grado superlativo sensuruble,
v debería ser rechazado por todos aque-
llos quo aman ln na en el Territorio. Ki
Aceptación del Coronel Perea, iflK" (ura niiii'ir .finro imuinu iu. c "
Hutu it.,iiul;til'i i;irü cattl'ilinli1 di'.da l.lWtl liailaU cutmrtj- - ytfii'Ui'ítaj jut arnetmH'liolí, miomliro tie la comisión sobro Terri- -
en la diseusio de cuestiones originadas a cu W. II. Pf.1,1,.torloi, í nuestro delegado, ol Hon. í ran
i) Km tl,Jl:ll lit lliMlli.1. íi'lltllil ItLvii'i
iiii.!ir a 'i ''ul rjiuli.tbli'. Sti.dari alfiiclwn pruu-- t
h luiinllot..
ISAAC y UAV1CK.
Nu,-- M ít.
do nuestras political poiuseinos aSanta Fó N. M.
Julio 1ro. de 18Sj. flr:n,i.l''l dmi-iri- Pr'aT.diferentes roza que componen nuestra
comunidad y excitan aquellas pasiones queHonorable. K. TcniA, 8'tnl'i r'- N. M.juuioú'lu lW)s.
siseo Peroa. Dcoiuentra que la medida
no fué adoptada por el Congreso por falta
de tiempo. I,t coiuiiion lobre Tarrito-rio- s
fuá en faror di lu proitoiicion del
iinicamontü puiiilen ser agitadas por ape
i.ae, nee."", . -
0.
9. n. ROTUSCUÍLD I (a.
IMPORTADORES i' TRAFICANTES
K.N
EFECTOS DE LUJO, ETC. ETC.
No. 71 Callo do Dolawaro,
Iliciones tío este carácter, so criarinn en
nuestra comunidad un estado domorublo "propuestas.
Santa Fó N. M.
Szííoit
Enana convención del partido unionis
do sentimientos tiue cvcntualmento resulforouel Purea, y con eu favorable) reco-
n,0,.l tt.'Woi. oupH' ft'l.fl. .ern ieeiH;lsB entarian en la esterniinaoion ó en la privaciónuiendaoion bubria prisauu, un duda, a ni
ta de N, M. tenida en I oiudad de Santa le los derechos políticos dol partido mus do e,i., uii.i,.. i.i' .'i.ue.ii'1.1 mes ;"';;; .'I pina .lili.nH.lri.rlin p.iat.u ..l'.J
J. V. DUNN,
A(;r.TK P.ilM KIXLAMOSOE
(.I laltUA,
Santa Fc Xucvo Mt'jico,
ra rMi i l.n rtlfrronti'!" psrtM fid Tfiri-- t.
tin, stií i'.'iu ti'i'Utiin L"ixm 'l tioMcrti'i ile l"i
M hi..n L ni.l i, twtaiitu at ttfiviuto
MH.R'IANO
Nu -S- fM-m
Sil. Siendo eslos sonlimionti'Mosque man
tsti. l.t h ii31 ih mili' ti''' til llUI
tengo, he tenido ocasión pura practicarlos
recientemente rn la colección do oficiales
federales para N'uevo Méjico, y, en toda"
llil.nl .11"
Ké.ol dial!) de Junio A. U.delUOJ, V.
fué unánimemente nominado como candi-
dato para delegado para el elffiiiento con-
greso de los Filados L'nidos, sobro la plata-
forma y principios adoptados por dicha
convención quo aquí incluy irnos, y fué
hecho e deber niraditblo do los abajo firma
or que no habría tiempo. 11 aquí la oiu
la dd señor Iiigersult :
ClUOAlt tlíí Washington,
4 de Marzo di lS'jj.
Al Curonsl Francisco Porcn,
Delegado en cl Congroio,
de Nuevo Méjico.
LEAVENWORTH, K ANSAS.
Mi'iiii'i- - y uuiti-
Hi .'.isl.t- - Diir !' li" I1"1
iiim V'.K'U ti fl
i.i DeDaii tiiifiiii' df
r. i 'l tpuul'i" auiiii ntiir ó
U,l.vM.' tr antrrC-- m w l
.'(.' ll
ocasiones, lie procurado que uniun
fueso practicado en la recomen-
dación de dichas selección, s. Frecueut
mente Americanos como también Mejiea-no- s
han recibido os favores del gobierno,
ven todos casos las selecciones han sido re- -
dos, do notificará V. la dicha nominación. ii Mi 1"'. '!
.itiintiir l.i
i.f n piii If.
pl.'lllJl'Jll' nin rccili-Ii- ú.tlf.HíJOtit r a.i caU.i
morí i.MAs.
Prapnn'iii $tl!nita$, íiwpírmíiiMftán rvibMi n
Ui Ib nía lMtii Pl inárti', illit Irt iIp mea du AbobIu
. Mir GiíiV'hMiu: Mí permitirá aprove
v de suplicar la auceptacion de la misma.
Por nosotros como una comisión aceeptará
nuestro filio respecto y coiieiileraoiou. u fit
.i'l.Uilitlll J
' , ..i.,.. .i IT i...-- :-rhur de tiui ocasión do eprertr!o i Vd Ll.itlamli'P',T')tii. qui' tin(lit Tinrr.'in:
jii uiMJtTUil.il enltTiimi'iiti' aim inumi ulti npruciiiciuii do eus esfuerzas en el tic) allt U.' IWih,
rl laa 11 del dta, niMuli) aorln
pm k la eiilrcci en lu poMiix b'tiiidit da la
MS TA l'R EK ROTOS VÍ.NT1
KlETTim Ir. MdlUSTA V I'E l'AJA.
KKCAJL Dr. TOPA
lON DE VKST1UÜ.
KNAUl'AS.
Kf l.t !0(J Dt LUJO.
CAHIitAJt.N DE Ml'OI
llOl'.sa lltíl. A HA CAPALLEIIOS, ftC 0.
comendiliias UO ctuuumuios uei iinruonn.
Persiguiendo esto curso fueran mis deseo
cultivar un espíritu do armonía entre nu- - (,tai joti rana ",..rt.ti,iii( li:in dc at aM I- I- IHUlPnle ppmMll.IlU sn
,int i,i,f i'íiDii.iit di' ln mvdi.) rara cum-
-
.Muy Itcspetuosniuonts
Sus obla tors,
Kasa:o (ío.vzaiis,
M. AsuntsT,
Fbanchco Oari: i DuiJado,
y - i'inpíp.i.bif dP BMailoa LtliUOü j taa proviai"-n- i'
ib' i'T pul pf'idn llurnp-- y ni tali--
.a U I,.jilir ri initrti) fit 'iin u
pueblo, y si mismo iiein o para evi-
tar la introducción de catraujtros Bullicio-
sos entro nosotros, los cuales no compren
ciiiitblailti i'i'iim id t "iniMTl" rritn iiat jifnilct'o acompañar
,l.'l Ullllttlil t'l I'tTllWI'
enteré do sus comitentes. Como miem-
bro de la coiitisii.n sobro Turritoriua
ducir q io una in ivoi ia de diiiba
cumisiun fué en favor do la proposición
q'ia Vd. tenia til honor do li iser, para reu-
nir ú su Territorio Hqa .'lla parto, que
iiburt r.ortrn-juc- el v tiu j titiles
latlel ucvoallJK puww uin- -Mhliryvm M. . ir.den nuestras costumbres y quienes inva- - tini'tim J ifniMiiifinMr. ;
i,.....,..,u.,iiii' i. HI I'riili'Hl, i'BTÍll llallírinblom'ato procuran sembrar discordia
en dondo debía reuniría paz. Mientras
ido en lodos tiempos estoy lisio para dar ln J E, JEWELL y C
on 'r'l Ciutratistu cari fl Ual dnainiit-n- del
í'jt'ie ta ciilticrta, lriiii'la!' P"T hirina
ÜANIA Faj, Kli.v'0 MiJlCJ,
Juiio, 5, do lsQ5.
A los S. 'flores N.mvio (lonjalos, M
Asbnrst v Fr.insia.ca (Muy lMgado, Co
miaiiiD tíi:.
Roniitidores y Comisionistas,bienvenida
á esl.tiiijcros en Nuevo Méjico
que desean ser Lucnos é inJuitnofcos citir
dállanos, V Une nvudiiaeii desarrollar nu
IJVWKEXCE, KANSAS
Caballeros! Su fuvoriVio del 1ro. del
.unió parte Uní Suevo y, boj;uii mi
iii'ini'm, !i tbrlan sido dicli mu sus fufuij,--ns-
ú no sor que no hubrin tiempo para
imultirnr el bill neteiario y utilitario en
l sesión corla del Coiinso último pana-
do.
Imperando quo V. coiisi,ruir;'i burn exi-t-
i su liill en la notion próxima rauidern
ílíl congreso, con mis mejores d.'sooa,
'I'eno cl honor do ser
Cinc:ramonta su amigo :
í.. C. ISUKBSUU.
estro país, estoy euternnieiito opuesto á la
introducción del cstruujero do politicas-
tros como oeupantes de nuestros mejores
destinos. Ellos hacon uso do los destinos
naru su propio engrandecimiento, y en la
comento iníoiinaiitlome üe mi nomina-
ción liara delemulo, por la convención de!
RMKHESC'IAS.
I. ni vi.ufi N'yRTiü.vi'y Cncvt Nuva Voti
. " Vpwii:ititn(i y HfBJtAMW " "
parliilo unionista uo suevo .uejioo kmiiou
en Santa Fé, en cl 10 do Junio último, muñera itrriba mencionada, sin respotnr
POSITO, FUERTE UNION,
20,(KH1 htimn de Hulna do Malí.
20 lltinift di U 'lí MírlU' ldo.
4 MK) HhIiiIK'I ll' VlIMtiTM.
6,I00 IiIt.ií ilo Sal.
FUERTE STANTOS.
400 libran dp Harina da Malí.
4 ) lilirax ib' M 'it MiuIi:uJj.
4uu galones díVinaíre.
AI.15ÜQUERQUE.
12,(100 libias di Harina de Mníl.
ti UUU übra do Mata M acLitcailu.
FUERTE CRAIG.
1OO00 llbrni iIp tlailna de Mili,
IVikm llliraa de Mail M.K'biumlo.
SutiiiiiluiiuiiloVtuiii'ro.
FRANKLIN, TEXAS.
12 libras Iljniii Ip Mií-
lO.OtUl de uí MafliJCitlu.
Si'U tlnlnni'a de Vinii(tm,
l,a harina de Hall, Mil uncliaea Ifl y 4t íPrln
!,ti'H y rriU ni biii'nuK tuertea c iaiak
r'i itr.ii on t i h iiil .il dv luriin do mmritmt
sobro la plataforma y principios adopta los intereses de nuestro pueli.o, y a quien Kan uta
" " Nan N, lUMr.UllV y A.,ellos desconocen tan luego cuino son pri
vados de sus destinos.
dos por Uictia convención, ua siuo rccivi-tla-
Anrovcchandoiin de la nriinira oportu Mo lio osfonad'j con suceso para efectuar
UaTi'twurib.
f iudml de Kan.
I'urrl"' I't.iim
Mlllj't
Esta tambimi, tal vei, satisfacerá algu
nos do los quejólos quien han bascado oc esta relnnnucion en el iioiuiiniinuoito do
" " KU. ER, At UN y' A.
" " t i. Mi Hi:m a y
' Ilk v y y HaMM ftU,
" " y 1',
ri 't'fii t m. iiKiv.
b M W. II. M""Hr y í'a.,
l'.i.aiti.i,y
" " Mii.yAN y lliiiinM',
J. iimhi.x K"'K y .k.mh:
niilad que el tiempo me h.t ofrecido, para
ofrecerles mi reconoeiiDÍeiito á V. V.y
por medio de V. V. á los miembros de la
oficiales federales para Nuevo Méjico, y
mis amigos, como tanibuli mis enemigos.
nuet eu ver como lia ooriuio el
I'TKUTE ION, N. M.
IW tKiO Ulirai do naima.
FL'KUTKlíASCUM, N. M.
liUjiKH) libras lc lUirini-
FUF.UTK STANTOK, N. M.
HW.wWlllitaii de Hurinu.
ALIiLrlíl'EIUUK, N. M.
iwm) libTan tli' llitma
Fl'KKTE MA1ÍCY, N. M.
100 000 libr.ii du ll.mn.-i-
U)SriNOStN. II.
liKi.DOO librii do Harina
FUEUTE WINüATE, N. M.
IW,'.H librae do II trim.
FUEKTE CIl.IG, íí. M.
lUiina.
FUEUTE MeUAH. N. M.
luo.iKK) Uliras d" lhnua.
FUKRTE SEIJM'.X, N- M.
J.:H,tiOO iitiTJi du ILirini.
FUEKTE CUMMIXGS, K. M.
toO tWHibras ilc H.iiin i.
LASCnUCE.SX.--
10t,lH)0lihrnnii--
'
Harina.
FPvAXKM.V. TE.!Aí?,
aw) (KM HITS
W 11. RFM.,
eonveiicion, por ct nonor y couiiaiir-- quo
linn conferido sobre mi persona, los daré Ta..
Albr!'iin,inii'.
' " Ai ivfl li y
Miwiiny Jl.T.'itHt,
En donde hace pocos meses que ardía la
discordia entre ol pueblo, la par. ya comi-
enza á sonroine con su benigna fisionomía,
y espero que n unos cuantos meses mas
todas estas causas do dosciioi'in desparo-
Kitcttc ' r.ni(.
FiauBlin. Tejas.
luisgraci ts por la expresión uo vuestro
favor, y aceento la íinminiieion sobre ln
platiiformii, eoiuo indicada en la nota de
" " i:iMK'.i-- J I'l.AKH,
Whin C.
asiones de quejar sobre el curso pesoguidu'
por nuestro delegado toquilo esto asunto.
Lis csfuorjaj quo él bino qus ellos
denominaron huidles parecen, de la tes-
timonia arriba referida de uno de los mi-
embros de la comisión sobro Territorios,
de haber sido sulieente forzosas de sntifa-oí-
la mayoría ds la comisión do la justi-
cia y propiedad do su causa, y habían te
V. . inu. li.n .i'1 v Iionií 6 un vunti j me tió en
Al accootar l.t nominación como candi- coran para siempre.
Los limitas ile esta nota no mo permi l.t
li '!' p'iro, neeni wvuw o riur-i- ,dito pora t.tu tlovaiio ó Importante posi JOABIIOUC;HTO?i i y y Itn'itiiri nbañiles, ii y nula b.itril lia (lu llevar, ición como la tío iiuicgnuo ai coucrciu, ten estendernie mus acerca do la aproba-
ción de laplntaíonn i adoptada por la conpor Ole Territorio, considero ser prtidrnls
de mi parte el uaoor unas cortas reneot-i-
uu ti...b' iliTT" uumi'.
l,i harina di' uiiia y malí uiai:tiui.tdi itran ilabucn
ui Miiit 'oñ .tiiunlbi.
NiiiKunn iri'piirlit frK rnitdit tip ?u4 rni'
r.UM ili'initiud.t lia i it.i, ó cii.itubi la penuria
id prnp,'it li" ini'"la tl' inutitr.tr, mau-b- renmi
ones asercii uo las cuestiones envueinn
PROCURADOR ,K COSSEJERQ
. DE IA I.KV, OFI'l.VA KS SANTA FB,
(AnteiluintctiU U OUun de Sinitli y IU.uni.lnl )
vención, ni me es uaiio cspiicarine uian
sobre los motivos quo las lian inducido
aprobarla. La comisión, sin embargo, me
nido suficiente podar do haber pasudo la
proposición porcl congreso, y de haber
reunido i los Conejos á nuestro Territorio, t,.t h.ireilo. 'U' tn'iin i'tl fli loa ni(Mlt"S wprestará su indulltflioia para nacer uiina
anoa para liaiuiliariti cu nminir eun i isriuimucortas relleccioues con referencia á la cani no había terminado la eesion tan pron
sobre la decision quo tiene que ser duda
por cl pueblo su cl ejercicio privílcirio
que goun hijo el sistema do sufragio
libre.
La plataforma do principios adoptada
nor la convención ha recibido mi cutera
p. i.ll rciltilri fr"""' . ..iilrato,
Bt'TÑh res ootiineiiti) prtpuctii por tadaT:didatura do mi opositor, mu n i.ii i.mi'A mi hi 1.11111,11111"to
re'tnmi'iili y priniain'-nn- a pparao im.'iit".C.ipt, y Cuín,
F. K Iliittli.n. li' iniit.iiHnsenor Chavez es mi amigo y parienNo cabo duda de que saldrá con buen iifl t uiisri'-- loa Doptriamaj.ruít'uuir n Kl t'i'Uilf.'tlo rrilinpai rri.'ra pi piru'ni" aw
stunent .ir ó el nuirato ha ta unate. Nuestras relaciones do familia siem
.rth..' OHnil.idi'1 r.imi'iria illésíto on ol nvioruo venidoro, y que aprobación. Ella cubro los principio pro- - (nd'i aera auMu t la aprubi' in ciujj wutieraipre han sido entronizadas por los lazos mas
.tu t Vi vimrv div IÍW.I fy Jeli! da Hitimirtiiwi:!,
).;'ln ill' Nnrvii O.itiiaiiiUiiln.Dios con 'espeto a I política general, satrradosdo consagu inidnd, V seria iingriinrestaurara los limites do Nuevo Méjico íi S.i.it.1 S. II., Jumwcomo también la local, y recomienda quo pesar pura mi que la presento campana 1, 41
lUlores, li'ienca y uitflPlUi'l, ueui-- nrniir ca-
la propui-t- a, nardiitir nnbi iue, eu " ijite el cn
irit'i li l.i piT'iinu fine allí propine, ella
irán mnurt.Udea pjra clllel deaeuiprno del CuUtra- -política viniese a perinr.mr ini"s relució-
nos one han existido por un sin íuimcro
nPi...iis1.i!i HIikI.i.i ivir:i l.t mi trena de .tanta
porsiguiaiiios los mismos principios pura
ol manojo do nuestros Bsunios territoria-
les, los c íales deberían ser endosados y
ndoptados por todo Buen cindndano y muy
especialmente por aquellos quo non duo- -
Klrjup vIip 'i alentP de íl atiloriiadn, debeJo olios. No obstante, yo no hallo mas quo
tr.'Hi 1u,'ilo snmiier. N M fiáii rwit'i.U f I"un curso que persiguir eu estas circuns pr prívenle iinii'lu psfn abierin laI'iin Uu ealo auimilu tíeba atompailar cid
pr"put'M.i.til' BA' t'l A.
U M. "'II "tancias. Dnrnnto mi ausencia v mientras
STETTAUER Y HERMANO,
(COMERCIANTES
F..V EFECTOS Y itOPaV, O'iiNEltüS T
DE MODA,
iil.'t.tüill t l."l''l'H "'I" 'nl1" íle
B, :,.... lud.'Mir.l.-l- i niMi.rolidid. Mn rnabnoa rtn nroniet afl. rali n ucrsuiini, reí l'.ir lll.l inrnrinat ton nrurraan i uni.Kndós,eM' i'n la iibitrin. l'ropucatai iara provineque yo estaba anunciado como candidatopar él oonsintió nlistarso en
su condición original.
roededoterminar el pueblo del Territo-
rio, del arriba citado testimonial, de lu
apreciación en quo fué tenido nuestro
por miembro de intliijn de la comi-
sión que tiene en su cargo la mayor parte
dt legislación en que tiene interés, y de
t?sto puedo determinar sí será 4 su prove-
cho no el olejirlo otra ves al congreso. En
cuanto toon a esto no debo existir mas de
unaopiuion. Él se ba demostrado üel al
niitiTii r.'.-- .ii.'liii sirva, y rn' n '
.' ,,, ... jViliTt.- .Htliilirr, ',111' pll'''l.tM'l nes tie airbilaleiicia pur Fuerte .
la arena política como candidato do un
valor de la cual, en lo futuro onmo en el
presente, depende do un manejo propioen
nuestro asuntos lóenles en ms circuns-
tancias en la oualcs ahora los encontra
mtiiid.i'ii p'T i'i i'ii'ui ' -
partido, cl cim!, cu su llamada para una
ii di' amiifinar id din 10 rtwt mnn dr
iu.;. .iiiiiir.lsii I'll fia ii'T U'lil'lK 'IMIli
mos, v de dondn nace su origen por me a luriibai H nU. ha Je i'T fiilngi.'lD
nr. 1,1,,
Capt.yC U S. A
Oili inn drl f'oniHnrio Princial, )
lli'liartiiinriiti) de N M
Snimir-.- N. H.a)o9dalí)6 )
No. 44 14 t
C E MOREIIEAD y CIA-
dio del eurso iuieioso auo hasido recomen
convención, declaró que su olijeto era no-
minar un candidato en oposición á Porcn.
Aquel partido entonces íuú, y ahora es,
ol agitador violento de las modiJns de in-
terés público, las cuales yo y mis amigos
dado por las nutoridados do la ciudad de
Ilotas, Z.iitos, Seiiiilireros J Caclmolia.
NO'. 11 CAI.I.E DKLAW. NO. 11.
I.ado üel ?ur tnlre la run ipal r Ses'iJ,
c ii n.tn dc LiMranoimi, mm.
n n del ll.i H) di'l me le lubra 4p 1J
t: ui.i Lula hi do
para la i'',HiHi '' mffl- f.tOliil.i--
,i .mini iiidi.'imwli, ""i r. 'I'
tiia talprnimfit.1 an tnirnült. n rni'U' iin
vs na iincvton. v nnesio en onornciou j "
sido llovado á efecto can tan buen sucos tonocs ahogamos, y añora oslamos nuo- -bienestar del pais y eficiente eu protojer
tus dsrsohos. No podemos conseguir un
Delegado que efectuaría mas que él ha bo
gnntld. Lisonjcáüdoso de su populan- - Comiaioiiistas y Uomcrciantosl'itit paili'. tin m.ii uní1 tini "ii'.Tt 'fi .f
rbl, d U vi, v ttv .Ik'uuihni national. ;o nurovceunron uu ni ar
por nuestro cornandimts del Departamento,
lia sido mi fortuna hallarme en la capi-
tal de la Union, como vuestro Dologailo,
dnrnnto las dos sesiones pasadas del
v ha sido un parte de mis deberes,
tos practicada por politicastros do estocho, sino podemos conseguir uno queda
ciase, y io ecuiijerou u uiujuu .ría menos, rues es mejor que aguarda
jtl;uli' j ... , ,
rniU v tml.id.i cniim arn':i
Tulai las pri'i'tti'ntal 'It'bi' nifr i'ti ilnpllfii'!a, y 1"
iHitulirt-- dt! i iliidiiii' ioi
á un ili'clmanuu al 'd'rln ijup, Mrin mp"ti
nabli'i i'fni' tliiib'tfa í"ii da Mtif la ptnptiPi.l
de an prim ipul "ffl y itii- la pern im'
buey ln iiropin-s- Wú al ü bU'fiii do baUJui
do sor ol rcprosctitanle do sus opiniones
riamos lo que sabemos es bueno y no cor como Uoiegauo, el vigilar por ci oionestur
de mis comitentes, en euaato tocan lo quo son odiosas ni pueblo, por la razón
quo ollas militen contracl bienestar geno- -
un
VUXUHM I'tjll MAlOlt,
JliaOlu (I.evoo) Nos. 35 y 30,
LEAVENWORTH KAS8AS
81KltF.SCUS,.,..l'KmtA I Ca...... SiUIi"
1864 PRIMAVERA 1864
Z.STAAB y HERMANO.
( En h (JqxX íf Santiago L. JohnSon)
I!ibicm!n iK'dm BMHites prriira'tn.'S pr al trAíat
do li .rf"iito t"U.i. le utr.r. u vuitlt;r "t major
rot' or fu j randa nun Ido iW Klicloí,
manejo propio de las tribus do los indios
que portan gran série de ños han sido Ln íí.tiiu rmtiprirl.1 pb innil 1kM al val-ral- -
Si el partido unionista lo hubiese no.nuestros enemigos mortales, y especial tidal did un'! onlrt'ltar. cnitiiiuni
ítl iirotlu pnr 1'illHj.lii iiH'ii.'K'il.nl'i ll propiinaln.
Ki rcHirvadiii'l JitMi tt ritmar Mita lai pro.
....
...si rr.iiniiÍpri.Ul (iXiirbltunli'A.
mente la uo los iNavaióos no quienes no
mos sufrido en uíios pasados tantas 7 tnn minado como un representante
do los prin-
cipios de aquel partido oon preferencia á .... .í. . lu rni,tsriB i'rmiiirniai iiirn U rnttc- -desastrosas pérdidas. En el desempeño
(,i ijn al M. eu Fuerte üumiitr. N.
raiamo nadie le habrá preutnilo mus Ropa Hecha, Sombreros, Bolui
tamos los riesgos qua han de ser experi-
mentados on hacer cambios de Delegados.
Poro en referencia i la onoioncia do
Delegado la evidencia no está aca-
bada oon la arriba citada. La carta ad-
junta qus es firmada por la mayoría do la
eomition sobre Torritorios es un testimo-
nial sn su favor quo debo llorar consigo
mucho do consecuencia y debe hacer pensar,
los que han determinado, por razones na-
dseuadas, sostener elaandidato de la opo-
sición, do propiedad do' su ureo y de-
bt satisfacerlas quo on caso qus siguí- -
tana pprfnnn n i1- (itm"h-k- - -
de squol deber yo no nuégado con tenaci-
dad en el congreso, delante de las comí
iones sobro Territorios on ambas céma
ras, y entre los depártame ntos del Inte-
rior y do la (iuerrn del Gobierno, la po
rlíAdn, ilibn un pr lile cumuln unta un pro- -
pupst.il '1'H' ti'iidrii ltir i'lt la oll' ina 'b'l A Q M.,
Kurrti' Sumiirr, N M fl la iltu (1c ln tnr.Ii1 del ablilo
ilmiadeluie de Juliu'l" IS13
npojo quo yo mismo. Pero él convino pa-
sarse á lau manos do mis cnomigoa poli
ticoi, enemigos do ta'-- imigo politico!,
t, Begun mi parecer, enemigo del Terri
y Znpcto, (luiniiiiillcria,
Ahorróles, etc., etc.
T' h!ií lua i" rrán Inllmloa bien at cn( 'oa loa a,ae
ífmtvieniiMk irceitfab.nrtti'1.
no If I STAADY UUlUfW.
lítioa que ahora se está obsorvando del Capí y A Q, tt
B.U. Vol'i.
SriEOELBERG Y IIERMAKOS.
SJIMTJ FE, X. M.
Importadores y Nogociantoa
on vonta por mayor y raouor
do
m'ntener aquella triDU' en la reservación
del Bosque íiedondo. Creyendo este ser Odrina rti'.CiiarlHmaPPtri A1f, ino,
no mo queda Otro medio quo el do
acontarla nominación enn que mo ha hon Kucrti'8iuuiiprf U, Junto v iw. )
Nn.-
-l-
rado ol partido unionista, ol cual V V.,
caballoroi. representan, y someterme al
el mejor píen para oon ostairiDU, saoien-d- o
que les pondría sn un estado de pas y
aseguraría la propiedad de mi concluí!-dno- s
contra tos robos ds dichos Indios,
yo secundé por cuantos medios se halla-
ban i mi aléanos los esfuorios hechos por
rían os tal curso, harán con ojos abiertos,
lo que saben será perjudicial al bienestar
A1IS0.
Toda ntr.ona ono Itinra rtn.la. tn mi Mnnlo Pin.arbitrio do las unas electorales del piublo
uno no ba intaiio la, Kaniinelat iltl ilintro qnt lt lio
rciiiiciatí.
Una propiedad valuosa do
venta.
ital.ltiiiMfltrniina.lii .alir di' Santa Pd, 1 rt.lilif
tn nlro ial., vvliiler ol.rt ltraili.ua r, aim.l. t, mi
tla.a tinta, la. intuí t,licitn..la tn la 'all" 'l
cutre liScta al ilrtslt .lo I. equina de la ' ""'
.lt Slilal-- . ea.a ta niitva . flllllilemen'
tn Hecha liaría rttlitrW'U t P" rtut.t.t.
otiiltil ti bal lut- -P..r m, iiiteiniaeiini n..an.t
""""""""" srvAM.Sil-.-
- il' II
lirt.ia.lo, t. li.il t.f.1, nvlsnaa fut a nieiiua qui, mu
ririta tuila la v...tnni ta ,,n' nit ili ln1 ha, ta t.ta
lilltt. ilol illa l'llliu-r- del tilt, lio Jnlln proximo
hii, ti rinla ,ei an vtn.li.to, tn ruli.. ta roí tilica.
I,i. t riiic la ttíinam i. antea Itl 'lia pittntrii
general uui territorio,
CiUiNA DI HxPRaSKXTANTKS,
Washington uiario 3, de IS'jj.
A lo ciudadanos do Nuevo Méjico i
A los infrascritos miembros do comi
los amigos del sistema do reservación para
que fness establecida como ahora le
y al mismo tiempo le suporto
on el día do la elección.
Por la manorft bondadosa cii la cual, V
V., cuballoros, se hari presado mo per
mitirún ofrccor.M mis gracias.
Su uhodianto servidor,
FHANUIsrt.í 1'ElíKA.
Turen tn ruano ífMtintPtn'TtP un crun ntii
dv Klpetyi, )n'T0i K. pa, IV, m tiren.. 'julio y finieran d.jsr ,n, Ditit.l.a iur mat lirnibi,porque se lis aovucuo sn meuitia tiel go v Zip.ilna, Alia'iPlei. i.uoipi, iiiniiHiin i. i.n i
r'hina, ftf tii:.
n 15
po'ilan li.iei rio.
S.inl.i i. lile Junio tlJ. Itt lini.ll
S" 01 lm
ion onr lorruono rn m t amnrn noiBni'i. j nvynvm un Mmwiyu
Katireseuuntos de loi Kilmlys Unitlu Un w iIqj níi-- le mi tfoelo pncticnhl9, vo
ujj..Njf. ".lasan vs.
costs and expenses of sal., and the nav- - to the treasurer, us provided iu the fore- - twenty miles of their laid road, iliall ber'or taansportntlon of ofhc.ra' baggage,live hundred thousand dollarn
For transportation of tho arniy, includ- - ame shMl be entitled to receive from the
in the biiiitrupe of the troops when mov- - comptroller of the currency circulating
'Hit itbor by land or , water; of clothing;, luotoa of dül'crentdcnotniuations, in blank,
camp, and garrison cnuipage, from tholr('l!i'cred and countersigned as s
at Philadelphia, Cincinnati, aniflofter provided, equal in amount to ninety
Nw York to tho several posts and army P" centum of thu current market vuiuo of
depots, and from those depots to the troops!1'10 United States bonds so transferred and
and 'rcooived from, the' at tío
port of depurture; end iuhall be tho duty
of the collector or other oftiocr of the post
empowered to grunt clearance of vessels,
to require as a condition oí olesrancs, from
the master or commander of sueli steam-
ship or vessel, un oath or sllnu'iliun that
be tins pot received on board his ship or
vessel, and has not under his caro or with-
in his control, aud will not receive und
convey nny letters or letter packets ad-
dressed to a foreign country exceptas
hereinafter excepted, which Lire have not
been delivered to him from tho
at the port of departure; Provided howev-
er, That the provisions of this section shall
not apply to any letters, or letter packets
which relate to tho cargo and are addres-
sed to the owner or consignee of such
steamship or other rcssol, or to any lettors
or packets which are enclosed in a United
Statel stamped envclopo of n denomina-
tion sufficient in amount to eover the Uni-
ted States postage legally chargeable the-
reon, if such letters or tiokots hid hren
posted and transmitted by tho regular
mail.
Sec. II. And bo it further onacted, Tha t
nothing contained in the act entulid'-A- n
mont of all prior lions, under lueh rui'e
.I r,,r,illi,,. nnA ,lr krhil.i.i.,,. . .... I,
proof of nil right, at lha Sourclarv of th.
ireasury iliall prescribe.
noc. o. Ano uo uiuriucr .uncled, mai
each board of las cominUsioucrs ahull filo
10 th. department of the treasury a
of H prococJinjrs from tiuiu to lime
u Ilia laid promedol shall occur, and
duplicates of all orders, resolutions, do-
cuments and p.ipera, drufta, plata, and
mapa of lurvoys, inade or issued by ibem,
aud aa often and under such regulations
as the Secretary of the Treasury shall
prescribe; and copies of any such orders,
resolutions, documents, papera, or pro-
ceedings, duly certified to be full and cor-
rect copies, under the band of the said
Secretary or of the officer having custody
of the said transcripts and duplioates, un-
der the seal of the treasury, shall bo evi-
dence with the sama effect as tin origi-
nals.
Seo. C. And hi it further enacted, That
tlm expenses cauacd bv or incident to tho
proceeding of any board oftai comtnii
lionera ahull be paid by tho commission.
era out of tho proceeds of the salea which
have been r ahallbe made by them of any
landa or tenements: Provided, however,
That the hills of such espumea shall be
first submitted to and approved by the
Secretary of the Treasury.
See. 7. And be it furthir enacted, That
in any cao ill which lands shall bo
after eale made by tho hoard of
commissioners, and after the money re-
ceived by them on the sale of luch "lands
has been paid into tho treasury, by tho
owner complying w it It all the provisions
of too law relating to redemption neos-
siry to hi complied with on liis part, 'the
nt'j uunni cnau cciuiy to tite Secretary
of the Treasury the fact lint such laud's
h ive been redeemed, tho amount of the
purchiso-moue- paid by the purchaser,
and wh 'ii the said purchase-mone- was
tether with siu'li other circumstan-
ces as tin .Secretary, by general regula-ti- .
i or l instructions shall require,
and tlm . ... .i ,i.,
the hu ís iiave bien duly redeemed, shall
direct ia?:cs, and rente for lamia leased
and to par thorn over to the said board:
I'puviili'il 1m M,.n r TI....I. ... ...
curlty in such um aud wiili luch comli
tions as the said Secretary may diroct,
wuu sureucs 10 ee approved bv Dim; and
ch tax couunissioner shall bo held to
have entered on tho diseñarlo of his du-
ties when he ahall have given approved
security, 'taken the required oath, receiv-
ed his commissiun, and reported at tho
office of the Secretary of the Treasury for
duty, unless the said" Secretary shall in
any particular case direct otherwise.
Sec. 15. Aud be it further enacted, That
where lands or tenements bayo been, or
shall hereafter be, sold under the s
of the several acts of congress re-
lating to tho salo of lands for direct taxes
in insurrectionary districts, in tracts
which, nt the time' of sale, wore held by
two or moro freehold owners, in
any one of these owners, being otherwise
entitled to redeem, shall be allowed to re
deem for the piece or parcel of land held
by him as a freehold owner, as aforesaid,
on paying hia proportionate part of the
tax, penalty, costs, expenses, and interest-
-the said proportionable pirtto boas- -
ceri.iioeu uy tne said COIllUllNSIOnel S. AI1U
it shall he optional with his purchaser
either to retain the residue of tho tract
purchased, niter a redemption of a part,
or to surrender his certilicuto of purchase
to mo commissioners, and reccivo back
from them tho amount of the purchase
money paid, with ioterest: and in case he
shall elect to retain the piece or parcel
unredeemed, be shall surrender hia certi-
ficate for the whole tract purchased, and
the said board shall issue a new certifi
cate lor tho piece or cortiiicata f?r tho
piece or parcel of latid retained.
Approved, March 3, lrOi.
UiM'. No. M. As Ai r making Armonria-
tiotts for Support of the Army for
too r careno iiigiliirtieth June, oiehtcen
hundred andsixiy-sis- .
' it enacted by t'uo Senate and Ho
luf ''''presentativca, of the United .Sutra of.
mm oi recruits, and compensation to cit-- i
...
.i odieyus iijr ineuieai niionuance,
three hundred thousand dollars.
Kor bounties mid premiums for the en
lour dollars.
, . ...
on nuiiui eu uoiiars.
l or payments in lieu of clothing fur of
,hccrs7 servants, eighty-tw- thousand sey
'en hundred and sixty dollars.
For payments to discharged soldiers for
!Cioiii:ng not itrnwn,ono uunureu and hlty
tuousaiiu uollars.
For ray of volunteers, two huti lrcd mil
lion dollars.
For subsistence in kind forreulars, vo
,m,,rs, and llrafud men,
...,n.. i .i i
pomuiHl nna dollars and
iyiug sccuuu, mu association luaxiiig uie
meiivereu, out not exceeding ninety per
centum of tho amount of said bstids at
the par value thereof, if bearing interest
at a rate not less than five per centum per
annum; ana mo amount of said circula-
ting note to bo furnished to each as-
sociation shall be in proportion to its paid
up capital as follows, aud no more: To
each association whoso capital shall not
exceeuiivo uunureu inouaauu dollars, nin-
ety per centum of such capital, to each
association wdiosc capital exceeds fivo hun-
dred thousand dollars, but does not ex-
ceed one million dollars, eighty per
of such oapital; to each association
whoso capital exceeds ouo million dollars,
but does not exceed three millions of dol- -
lars, seventy-liv- e per centum of such capi-
tal, to each association whoso capital ex-
ceeds threo million of dollars, sixty por
cent, of such capital. And that one hundred
and fifty millions of dollars of the entire
amount of circulating notes authorized to
bo issued shall be apportioned to asso-
ciations in the states, in the District of
Columbia, nnd in the territories, accord
ing to representativo population, and the
remainder shall bo apportioned by the
Secretary of tho Treasury among associa-
tions formed in the several states, in tho
District of Calumbia, and in the territo-
ries, having due regard to tho existing
banking caoital, resources of euch atatci.
district, and territories.
Approved, March 3, JiGS.
Citar. S3. An Act to prevent the Knllst- -
ment of Persons charged with Crime in
the District of Columbia, as Substitutes
or as Volunteers in the Atmy or Navv,
and to prevent Frauds at the District
Jail, in the City of Washington.
Bo it enacted by tho Senate and House
f Keprescntativcs of the United States of
America in Congress assembled. That,
from and after the passage of this act, it
shall be unlawful for any person, with
knowledge of the fact, to present or olTer
to any recruiting tigent or officer, or any
muster-i- officer in the United States mil-
itary or naval fen ice, cither as volunteers
or as a substitute for anv person, unv tier- -
son charged with the commission of any
criminal oliencc, and confined or held on
bail for tho trial of such offence, within
the District of 'Colunihia, and it shall in
like manlier be unlawful for nny person,
in any way or manlier, to abet, aid, or
asist m procuring tlio oiler or acoeotance
of any person so charged or held for trial,
or released on bail and awaiting trial,
ei'.lnr as a volunteer or as a substitute for
any person drnfud or liable to draft in
he military or naval service of the United
Slates, wkelh-- r n,,vn . ,l,.,.r,,l
Ihlile to draft shall be a resident of tl.ó
M,:lr ,n. ni 1'e.liimluii n. .1,. r,,.;.l,, .,1.,..
wljcre. And un r who filial know
iijjrly oíTiMiil nciiiii3t tlm provisions of thin
miction, or citlmr of Hindi provisions, shall
bo u us hum guilty or a miadiimcanor, and
ehall upon conviction thureof, before a
court of comnoti'íit iundk'tion in siiid dis
trict, bt punished by afino of not Inns tlinn
two hmidrul and fifty dollars, and not
more than nm thousand doliarB, and bv
imprifoiiin:nt in tho district prison for
reply, by ilniftdrawn on the treasury of!, 1,1 u"Sress l nut lllc
the (iiiitul Slates, tlio said purchaser the '""""S "'mis bo, and thesnme arc
thosaidr.jrch.is-!''-
'
"l'l""priated. nut tho liny money in
money; and the purchaser shall forthwith;,
' lr'"u'7 otherwiso appropriated,
deliver possession to theoivn-- r bo redeem- - ;fur ' 9 "'I1!1'"'' of the tiriiiv for the year
in? i aforesaid: l'rovid- I, howv '"T "J" tl,m""11 of Jae,ightfenliua-Tha- t
no own.r shali l,e entiil. d to redeem rrr "' '"i!n, in addition t i thooetli prescribe II "r expenses of recruiting, transports-
l y ejistin.' laws, he shad swear ihsi h
nos no. taken part with the insurgents in
the present rebellion, or in anv wavmven
'.'iniuaid or comfort, nnd shall sati'ifv the
board of commissioners that th" said oath!'" '" rculr army,
is true: I'ronded
.
ais.), 1 hat a tenant, at'1 Lll,ll'.,.i1 City thousand dollars.
B!itTeranco or at will, shall not be allowed1, 1 or FJ' f ', ten million dol-t-
redeem, nor ahall a tjnaiu for veara be I"'"'
allowed to redeem, unless ho shall s itisfv l''or commutation of officers' subsistence
tlie board of commissioners, in addition lrtlle million hundred and forty-av-t-
tho other requirements of the law, that! en thousand throe hundred and twenty
mo owner ot :u reversionary estate his
hi'm'e'rliu'''' "7!""' '"HJ" TT" TUiT, f !7T UyS'':my
. 6,,.h ,u
luanvii io jnoeis.
Sec. t. And he it further enacted, That
n ianls, tinemeuts, parcels, or Ijts of
land, which have been selected under dir- -
etion of the President fur rovern'nnt
use, or wincn nave neen purchased at any
airman ny a lloaru ot nx commission- -
en lor the I uitod Slates, have been en-
tered unon by persons claiming preemp-
tion rights therein, with the consent or by
uioauiuor. yoituonoanloftax commis-
aioners.nnd in aceor, fmm wt
' BUU1 v? tne rc,,t cntZ
one year lrom tlie nut day of July, tilth
teen hundred and silly-fiv- and that the
ontiro rosd ahall be completed from San
Joaé to Sacramento, connecting ftt the
latter point with the laid Central Pacific
Itailroail, within four years thereafter,
Approved, March 3, J8Ü5.
Chip. An Act relating to the postal
Be it enacted by tho Senate and House
of liepreicntativoi of the United States of
America in Congress assembled, That all
domestic letters, oxcept lettors lawfully
frank od, and duly certified letters of soldi-
ers and marinen inthe icrvico of tho United
States, which are deposited for niailhig in
any o of tlio United States, on
which tbo postage is unpaid, shall bo sent
ny tlie postmaster to tho r offioo
in Washington; and all letters deposited
for mailing, paid ouly in part, shall be
forwarded to destination, charged with
tho unpaid rato, to bo collected on deliv
ery.
Sec. 2. And be it further ennoted, That
the provisions of the act entitled "An Act
for the relief of postmasters who have been
robbed by eonfederato foroel or rebel
guerrillas," approved April twenty-nin-
eighteen hundred and sixty-fou- bo, aud
the same are hereby, extended to cases of
loyal postmasters where, by reason of tho
presence of armed forcea, a e ia
destroyed and the postmaster losea tho
and furniture or nostace stamna.
and stamped envelopes; nnd also to caaes
where aiicti losses are occasioned by armed
forces other than those of the
Confederate States.
Sec. 3. And be it further enacted, That
in addition to tho toma of rent, fuel, light,
aud clerka enumerated in the fifth section
of tho act approved July first, eighteen
hundred and sixty-fou- tho Postmaster-'jener-
bo, and ho is hereby, authorised
to allow, at bis discretion, out of the re-
venues of tho office at New York, and of
offices of the drat second, third, and fourth
classes, a just and reasonable sum for the
ncceiBary cost, in whole or in part, ai
well of the foregoing items, as of fur-
niture, stationery, printing, and other it-
ems, of expenditure required at oflioei of
thoso classes, to bo adiusted uoon a atis.
factory exhibit of tho facts; and that ho
be authorized to pay, out of tho proceeds
of the money-orde- r business, the eoat of
stationery and such other incidental ex-
penses as nro necessary for the transac-
tion of that business.
Sec. 4. And bo it further onacted. That
the seventh section of the act entitled "An
a- -t to amend tho laws relating to the Post
Office Jlcpartinent," approved March threo,
eighteen hundred and sixty-thre- be, and
tho samo is hereby, amended io as to au-
thorized the Poitmnstor-Gcnera- l to allow
for tho publication, in newsnanere. of tho
list of letters at nny post'
oinee, compensation at a rate not to ex?
Cl!cl1 two ccnt for each letter io advertís- -
W
See. 5. And U it further enacted, That
tho soventoenth Boction of the actentitiod
"An aot to establish salaries for postraast-rrs- ,
and for other purposoi," approved
duly one, eighteen hundrod and sixty-fou-
be, and the same is hereby, amen-
ded so as to restore, from the date of its
pawled, to tho special Bgont of the Post-- i
Mlico I)epartmont in the Pacific states and
territories, his recular salary oftwothou- -
dor tho act of March two, cijhtoen hun
deed nnd lixty one, with an allowance,
in addition thereto, of a sum net exesod-in- j
fivo dollars per diem, to provide for
his actual travelling nnd incidental expen-
ses while actively employed in the aervice.
And the Postmnitor-Cencr- is hereby au-
thorized to appoint an additional special
agent for the Pacific states and territories,
and two additional special agenta to sup-
erintend postal matters connected with
tho railway mail service of. tho United
States, who shall receive thosnmo salary
and per diem allowance for travelling and
incidental oxpenses, to be paid out of the
appropriation for mail transportalion.
oec. G. And be it further enacted, That
heroaftorspeoial agents of the c
Department, other than those nppointod
for tho Pacific states and territories, or
Huso appointed under tho authority of:
tno prcccuing section or tun act to super-
intend postal matter! connected with the
railway Service of the United States, shall
bo allowed for their necessary travelling
and incidental expenses, while actively
employed in the service, a sum not ex-
ceeding five dollars por diera.
Soo. 7. And ho it further enacted, That
the Postmaster-Gener- be, and he is he-
reby, authorized to pay, out of tho appro-
priation for miscellaneous expenses, th.
sura of ten thousand dollars, or to much
thereof ni may be required, for defraying
tho necessary expense of preparing and
publishing a sot of e maps ar-
ranged by itatcs and groups of status, and
showing all the permanent mail routes,
distances, and thereon in tho
United States, with other statistical infor-
mation.
Sec. 8. And be it further enacted, That
for the purpose of assorting and distribu
ting tetters anu otner man matter in rail-
way, the Postmaster-Gener-
may, from time to time, appoint olerks,
who snail bo paid out oi tn. appropria-
tion for mail transportation : Provided,
That the salary of each head clerk so ap-
pointed and employed, shall not exceed
fourteen hundred dollars per annum, and
that the salary of other clerks shall not
exceed twelve hundrod dollars ouch per
annum.
Sec. 9. And bo it further 'enacted. That
the provisions of the aot entitled "An act
making appropriations for tho service of
tue ttcpartaraont during the
tiseni year ending lue mirtietn ot June,
eighteen hundred and sixty-one- appro
ved June, fifteen, eighteou hundred and
sixty, be and th. same are hereby modi-
fied so as to authorise the Postinaiter- -
(icncrul to oause tho mails to be tran
sported between the United Statu nnd any
foreign port or ports, or between ports of
the United States, touching at a foreign
port, by stiftmehip, allowing and paying
thorelor, if by an American vessel, anv
sum not exceeding tho sea and United
States inland postage on tho mails so con-
veyed.
Sec, 10 And bo it further enacted, That
no steamship or other vessel departing
from the United States for a foreign port
or ports, shall be permitted to roe jive on
board, or convey any letters or letter s
originating in the United States,
which havi not bc.n regularly posted t,
ii'i m not Ush than six months nor raorelmd five hundred dollars por annum,
in me uew aun oí suusistenoo stores from
the places of purchase, and from the plao
ei of delivery under contract, to such
places as the circumstances of the lorvioe
may require them to bo sent: of ordnance,
or ordnance stores, and small arms, from
foundories and armories to the arsenals,
loriiuoiuious, ironuer posts, anu army
depots; freights, wharfage, tolls, and fer-
riages; for tho purchase and hiroohiorses,
mules, oxen, nnd harness, and thcniircha- -
ao and repair of wagons, carti, and drays,
aui ot snips, ami otlior veaaula,
and boats required for tho transportation
of suppliea and forearriaon nurnoses:for
drsynge aud cartage at the several posts;
hire of teamsters; transportation of funds
for tho pay and other disbursing depart
ments; in u expense or sailing puhlic tran
sports on the various rivers, to Gulf of
.Mexico, nnd the Atlantic nnd Pacific; and
for procuring water ntsuch posts as, from
tho situation, require it to bo brought
from a distanco; and for olearing roads,
harbors, and rivers, to tho extent which
may bo required for the actual operations
of tho troops in tho field, thirty million
dollars.
For tho hiro or commutation of quar
ters for officer! on military duty; hiro of
quarters for troops; of storehouses for tho
military stores; of grounds
for summer cuntonmcnts; for tho con-
struction of temporary huts, hospitals,
and stables, and for repairing public
biiiUinj's at established posts, Jyo million
dqllars.
For heating nnd cooking sioves, one
hundred thousand dollars.
For constructing and extending the
for military purposes, and for ex-
penses in operating the same, live hundred
thousand dollars.
For supplies, transportation, nnd caro
of prisoners of war, uno million dollars.
ror ciotinng ior tun army, camp nnd
garrison equipage, ami for expenses of
offices and arsenals, lif'y million dollars.
For contingencies of the army, four
thousand dollars.
Forthu medical and hosriitil ikteirtinent.
six million dolhr?.
For expensen of the cotnmandin : goner- -
a. s olli.'c, t"ii thousand
For the secrut service, odc hundred
thousand dollars.
For iirmameiit of fortllications. three
million live hundred thousand dollars.
I' or tn c.irrent expenses of the orilnaii-- '
el'VIC ', minion tv,o nur.iircu and
iitf t1.: 0 n
and
P'ie. ni'.iu'ijlie liO.,--, st mid tile
eminent, f,;r Vt.u
.reíru::!!1, lTell! m,.. ion d
for tli.; iiiiiufactuiv of urmsnt th na-
tional armory, three million live hundred
thousand dollar.-:- .
For repairs, improvements, and now
machinery nt the nationai unnorv.ono
iullHri ., thousand dollars.l. !..,. t i ,.
lead, two million live hundred thousand
dollars.
ror re vuriaiii improvoinei:
nal - , including new and addition, to pre
:lit uuililiiius, and maeliiiiery, tools, .and
Jive hundn-- thuumuid dol.iira,
J'OJ- $;;ii:i nr.'ic : of tbounnv, one liuii-
i!r!ii ll; Misiiir-- il'.lliii'b.
lor sill twij clfyk-- in
two tliO;i":i:ul eight Luu'ii'td Jul-
2. And l.o fiiviher
to auj: !y a K'y in ük' apiropnaiion
l'i'C th'j jif'il for oydiifince,
ítort.', nn imiiudinj,' ilii'
ni.'inufiu'mro of arma, aco'nitro-ni.;iits- ,
and hor.-i- monts for vjiun-tenr- s
aiii regular J, tlm Htim of Btivrn
ofdoliiivH i.s hon.liy appropriated out
oi any in jin-- m too ircarjury it jt oUier
w iso a pi H' iiii.itcd.
So.:. I. And In' it further enacted. That
from ami uftrr th? first day i."f March,
iLMiti"1!! miii'li'td anil .siaív-íiv- nnd dur
ing tho cuiiiimumeo of present rtib'.d-lio-
tin? coinintitatioii price of over's
subíistviico shill be fifty oents ixt ration
I'rovidtd, That said incraifo shall not
apply to tint commutation prico of the ra
tions of any ulliciT ubovu tho rank of
briadier-f'nera- or of any oiib'er
enlitj.t'J to commutation lorlU'Jl orfjuurt
ers.
Si'C. 4. And bo it further enacted, That
all olliccra of volunteerri now in commia-sinn- ,
t!e rankot brifiadicr-iincral- ,
who nbnll continuo in the military service
to "tho clotiu of the war, shall ho entitled
to rceivo, upon biding mustered out of said
service, threo months' pay proper.
Sec. o. And bo it further enacted, That
com missioned etlicry of tho army, serving
in tin hold, ehall hurealter Ue permitted to
purehüo rations for their own use, on
credit, rom any commissary ot subsisten
ce, at cost prices, and tho amount due for
rations so purchased shall bu reported
monthly to tho paymastw-eiU'ra- to be
uuctiiu trom the payment next tolovnii
siH'h purchase. And thu Secretary of War
is hereby directed to iflfiuc such orders
and regulations as ho may deem best cal
culutt'd to insure tho proper observance
hereof.
Sec. C. And be it further enacted, That
jH Secretary of War is hereby authorized
und diruetcd to causo tobacco to bo lur-
nifditid to tlio enlisted men of tlm army at
cost prives, exclusivo ot tlm cost ol trans
portation, in such quantities as they may
rn(uiro, not exceeding sixtujn ounces per
month, am) tlie amount uue tneicior ft nun
bododuotcd from their pay inthe samo
manner as at prucut provided for the sot
tli'iiu'iit of clotliiuc aocouuts.
Sec. 7. And bo it further enacted, That,
in addition tn thn amount hereinbefore
appropriated for the pay of the army, tho
sum of thirty six millions of dollar is
livrcbv appropriated out of any money in
the Treasury not othorwifo appropriated.
Approved, March 3, It'üj.
Chap. 82. An Act to amend an Act cn- -
titled "An Act to provide nalional
Cunvney, ecurad by a PIoiIro of líni- -
ted Stalls Itonds.and to provide for tho
Circulation and Itedemption thurcof." tn
I!" it rnnrtcd bv ths Senate and House
of the United StateB of
in - .. in (Juti;"'í1'i ast iubid, lhnlseo
e f said act amended
Uiill H.liU fl liC J H 0 11.1 i 0L.ui 9 iU"in.
Sec. -- I. Amllieii fnrtlierfiincti"J.TIiat
"pu 111" tnunftr mi I di'livery of bunds
VI",IU
'J"i"i o.icu jira uiifl eusiu jt'ii tV'i'i'.nt. is'U d .Icciirtl to have uuirc-'- ir tli- - rutnr mipplío of the
of prmntion in siti'l land.; un.l nlljornusUr' cmthiin of fu.;l
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act to establish a postal money-orde- r yj- -
iem, - npprovru May seventeen, oiguti.cn
hundred and aixty-iou- or in nny other
act, shall be so construed as to nrevent
deputy postraaiteri at mon.y-orde- r or
other offices from depositing in the nntion-a- l
banks designated by the Secretary of
th. Treasury as publio depositories, to
their own credit as doputy postmasters,
raonoy-ordcr- or other fuuds in their
charge, under the direction of the
nor to prevent their ne-
gotiating drafts, orders, or other eviden
ces ot debt through tliuso hnults. i,th"y
may he instructed nnd required by the
Postmaster-Genera- " "
Sec. 12. And bo It further enacted, Tin'
tho balance which may remain nneipon-de-
of the appropriation if ene hundred
thousand dollars to meet any dificicncy in
the proceeds of the niiuiey-ordc- r system
during the present fiscal year, under tho
thirteenth section of (he net approved May
eovontecn, eighteen hundred and sixty-fou-
may bo iiBtd, as far as aa may La
necessary, to supply deficiencies in the
proceeds of the aforesaid system during
tne nscal vcar commencing July first, eigh-
teen hunijred and sisty-tiv-
Sec. 13. And be it further enacted, That
if nny person or persons shall wi I'll II v end
maliciously injure, tear down, or destroy
nny letter-iiox- , pillar-bo- or other receiving--
boxes established by niithoritv of tho
Postmaster-Genera- l of th. United Sítate
for the sale deposit of matter Un the mails
and for delivery; or shall willullv aid and
assiit in injuring, teaiing down, or des
troying any sucli box or tioxcs, every such
offender, being thereof duly convicted,
shall, for every such olfcucc,' he lined not
less than one hundred, r.or more tlinn
one thousand delurs or bo Imprisoned
not less than one year or more than
throe years, or loth, according to ilic
and aggravations of the
And if any clerk or other persen
employed in any of the departments of
the e establishment shall wilfnllv
and unlnwfuliv remove from nny letter
post-- d at or received in any
established by nuthorilr of the Postuma- -
of tho United States, nnv
poBtago-stum- or stamps affixed therein in
payment of postage, every inch offender,
being thereof duly convicted, .shall, for
every such offence, be lin d not more th in
one hundred' dollars, or imprisoned nut
more than six months, nejording to the
circumstances nnd agirravnlions of the
offence.
See. H. And he it fuither enacted. That
tho yearlv advertisement for inwosuii tn
curry tho mails of the United Suites shall
bo published hereafter for a period of six
weeks in one or more, hut not to exceed
five, nowspnpors, printed in tho etntc or
territory wln-r- the mail service is to hj
performed, one of which shall ho printed
nt the sent of government of such state or
territory.
Sec. 15, And ho it furthor enacted. That
nothing contained in the net entitled "An
act to amend the Inws relating to Ihc Post
Office Department," approved March third,
eighteen hundred and , shall
'10 " construed as to repeal or modify tho
second section of tho act entitled "An act
making appropriations for tho service of
the Department during the
fiscal year ending tho thirtieth of Jiroe,
eighteen hundred and sixty-one- for tho
delivery of letters nnd otlicr mail matter
from s where tho system of freo"
delivery by carriers has not been estab-
lished: Provided; nevertheless, and it is
hereby further enacted, That the system
of free delivery shall bo established in
very placo containing a population of
fifty thousand within the delivery of tho
office thereof, and at such other places as
tho Postmaster-Gener- in hii judgment
shall direct; And provided, furtbur, That
the prepayment postage on in
all places where free dolivcry s not es-
tablished shall ho one cent only.
Sec. 10. And ho it further enacted, That
no obscene hook, pamphlet, picture, print,
or oinor publication or a vulgar and inde-
cent character, shall bo admitted into the
mails of tho United Stater,; nny person or
persons who shall deposit or onuso to ho
deposited, In any or branch e
of the United States, for uuiling or
for delivery, an obscene boulr, pamphlet,
picture, print, or other publication, know-
ing the same to be of a vulgar and indc-- .
oont character, shall be deemed guilty of
a misdemeanor, and, being duly convict-
ed thereof, ihall for every such offenco
be finod not more than five hundred dol-
lars, or imprisoned not innro than ono
year, or both, according to the circum-
stances snd aggravations of tho offence.
Approved, March 3, 1805. .
Ciur., 6. An net to remove Disqualifi
cation of Color in carrying the Mails.
Ho it enacted hy the Senate nnd House
of Representatives of the United Statu of
America in Congress assembled, That from
and after the passage of this aot na per- -
ion, by reason of color, shall he disqualif-
ied from employment in carrying- tho
mails, nnd nil acts and parts of acts es-
tablishing such disqualification, inoluding
eapocially tho seventh icction of tho net
of March third, eighteen hundred and
twenty-fiv- are hereby repealed.
Approved, March 3, 18w.
."'C. ID. Ami Na it furuti enacte . T ritiinoiii'liiii: blank, hooka fort he nuartermatt.
ricuuii smn oi me act entitieil "An sum 'ere department, certihcates lor disch.irg-t-
amend an act entitled n a,.t fr t10lep soldiers, blank forms for the pav mid
on of direct Hies in insurrection- - :quart"rmaster's departments; and for the
ary districts within the United Stales, and printing of diwsion and department orders
for other purposes,1" he umemled by and reports, fifty million duilais.
striking therefrom tin following words,' t'or the incidental expenses of the qiiar-th.-
is to say: "or mqucst the same to beiterniaster's department, cniisistiii" of
off a purchaser for a lea sum 'age on Utters and packages received and
man two thirds of (heasse value of sent by ffien of the army on public ser- -
saiil sTonilJ jots or parcels of ground"! vices expenses ot militarySec. 11. And it further enacted, TiiailcmniuisMoas, and courts of inquiry tú-
nicas application is made to pay tat on eluding the additional condensation of
a part of any tract or tracts, lot or lots of ,jinU'o advocates, recordera, and witnesses,land embraced in one valuation, it shall be while on that service: under tlm net ,,f
competent far the commissioners, whether
tho valuation shall have been m.alj by
men, ur iry uie st.ito iiuinoriiies, to appor
tion such valuation ai.d tax in such man
ner na thoy may deem just and reason
able, and the tax so apportioned and fix- -
ed shall boa lien upon tin different parts
or parcels, tho sam j as if each had been
lien originally value.i or assessed.
Sec. 1. And bo it further enacted, That
ouch t.i commissioner IS liercoy n tin- -
rued nnd empowered to ndmin'stor oaths
or affirmation! In all cases where the Bame
tlinn on? year.
Sec. 2. And be it further ennet-d- , That
anyofliciT of tho district jail of ihe Dis-
trict oi Ciilnniliiii, or nnv guard thereof,
or any attache or enipfoyec connected
with said jail, who slnill, "deni'ind or dir-
ectly or indirectly receive, any compen-
sation, foe, reward, or pntuity for any
'iven in respect to any pris-
oner confined therein, or awaiting trial up-
on hail, or for any service, us:.itance or
lulluence rendered, gin-n- or exerted, with
any view, or purpose of having such per
son thus charged or luid for trial, nr hfld
in on bail to nwnit t.ial, taken, offered,
or used oituer ns a volunlcer or as a snh
Htitute for any other in the military orna
val service, or who shall corruptly rooci
ve, for any act done by virtue of his otlicc
or employment, any fort, compensation,
reward, or araunty, símil Oí üeennM cul
tv of a misdeauor misdomoanorl f and
ühall on conviction thereof in any district
court ot competent jiirisuietion, rj pun
liy a line ot not less tlinn two hun-
dred and fifty dollars, nnd not more than
one thousand dollars, and by imprison'
tuent m tlm district prison for a term iot
Iqhs than three months nor more than one
year.
Approved. March 3, lSGo.
Cu.ir. Sri. An Aot to nniond an Aot cntl-ti'i-
"An Act to nil in tlie Construction
of a Ituilroru! nnil Tclogrnrih Line from
the Missouri Hivcr to tlie l'tieiiio Ocean
nnd to secure to tlio Government tlie
Uso of the sumo for postnl, militery, anil
otticr I'urpostir," approved July lirst,
ciRutecn hundred and sixty-tw- aud to
amend an Act amendatory thcreot, ap-
proved July second, eighteen huudrod
and Bixty-Iou-
Ho it enacted bv the Senate nnd Horn
of Krpresontatirus of tho United States of
Ainuncu in uoiiruss nssemuicu, I nat sec
tion tou of said net ot July iccond. üiíQ
toon hundred and sijity-fou- he so modi-lie-
and amended ns to allow the Central
I'ucilio Iiailrond Company, and the West-
crn i'ucilio Kuiiroad Company, of Califor
nia, tlie tnion I'ncino luilroad uompany
the Union 1'aciiic Railroiid Compnny, east
ern iiivtsion, anu aiioinerconipnuies pro
vided for in tho said act of the second of
July, eighteen hundrod and sixty-fou- to
issue tueir six per centum thirty years
bonds, interest pnrablo in any laivfulmon-
cy of the United States, upon their separate
roads. And the snid companies are lure-b-
authorized to issue, respectively, Vhoir
bonds to tho extent of one hundred miles
in advance of continuous completed lino
of construction.
See. 2. And be it further enacted. That
the nssigumout made by the Central rai'l-li- e
iUilrund Company of California to the
Western Pacific Iiailrond Company of said
sitnto, of tho riht to construct all that
portion of said railroad and telegraph from
the city of San Jose to the city Sncramon- -
b hereby ratified end confirmed to laid
Western I'acilic Railroad Compnnv, with
all the privilege!. and benefits of the ser.
eral acts of relating thereto, nnd
subject to all the conditions thereof: Pro-
vided, That tho time within which tho
b.iid Western Pacific Kuiiroad Compnny
shuil he required lo coustruct the lirst
'March sixUentli eighteen hundred and
two, extra pay to .'idlers employed, nud
illo direction of the nuartc'rmaster'i
department, in tho erection oflnrracks,
storehouse", and hospitals; in tfie con-
struction of roads, el on other constant
labor, for periods of not. less than ten
nays, under acts of .March B'vonu, eight-e-
hundred and nineteen, nnd August
fourth, eighteen hundred and
including teoso employed as clerks at
and department' headquarters; ex-
penses of fixnressea In un.l fr.tm tlm f,.nn.
'places wiion d by tne .Secretary of
n r, nnd of non commissioned officers
may oe required under tins act, and any 'tier post, and armiei in the field: of cs.
pciionwho shall wilfully takes false jcorts to paymasters and other disbursing
oa'h or affirmation in any such case shall, oliicers and totrains whoro military escort
upon conviction therrof, bo liable to the!oamiotbo furnished; cv.poiis.- -j of tlio
and penalties provided by Un 'torment of officers killed in i, tion, or who
the United States for the crime ofidio when on duty in tho field, oral posts
perjury, and shall moreover forfeit tlio )n tlio frontiers! or nt other posta and
V ,i u"n'lr,;a dollars.
o".. i.i. am i manner enacted, 1 hat
pun ii.li, rs ui any sale, persona redeeming laud luidle; authorized oftioo furniture:
or in whose behalf writs of rsisiessioii may hiro of laborers in tho quar'erniaster's
ho issued, shallpay to tho board of t ú department, including the hiro of
for their use the sum of preterí, spies, and guides for tho army;
I'vo dollars fur each certilieato of sale, 'compensation ef clerks to officers of tfie
i. Híncate o I redemption, or witi department; compoination
el, provided that the f.ies thus received, !"f fnrago and wagon masters, authorised
T with tho salary of tho commia. bv the act of July fifth, eighteen hundred
i'iner. for any diitrict, sl.iil not eicccdnd thirty eight: lor tho apprehension or
tho suinoffour thousand dollars to each d.wtera, and tho expeles incident to
' and titat any ex- - their pursuit; and fur tho following
tint nm be received overtliatamount penditures required for the several
He applied in payment of clciks or:mrtits of catatry, tho batteries of lieht
persona employed by laid comniis-'tiller- and auehem,,,,,,,,. nf :fnir ..icnerain pursuance of this act, io far asimay'bo mmntcd, viz: the purchaií, oil
may ueneeeasnry, and the balance, if any,travo!iing forges, blacksmith' and shooing
-. p..m..'cut ui mo sates or lands tools, horses and mule shoos and naila,
sold by them are required to bo paid. iron and itoel for shoeing, hire of voierin-..- ?A"'"''JU ""filler enacted, Thafurv surgeons, medicine for hones andany Hoard or lux commissioners mi .m.'miilM. til,-- rone. .,,,1 ... .i..; ,1.:pi'iythe requisito number of clerks,' sur- - 'horses of tho corpa named; also, general-on- ,
and asusianii, who ihnll receive, Iv, tho proper and authorized expenaes for
not einremly iHiiiud to any otherJnuiury pnicriU; and Unit any!
"u "PI"'""" DJ 'J Wir.l mny ho srlnienl, fu million ilnllsri
t.,-- lo rweiee Jn!l:ti monevMuo ior'ler.T Lomi, iw. miUi-- !!.
